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O ISTRAŽIVANJU FENOMENA PUČKE 
KNJIŽEVNOSTI
T ije k o m  is tr a ž iv a n ja  k n již e v n e  g ra đ e , ru k o p isn e  i  tisk an e , p o zn a tih  
i  n ep o zn a tih  a u to ra , k o j i  su b i l i  p o n ek a d  o b ra zo v a n i, p o lu o b ra zo v a ­
n i i l i  tek  sa m o  p ism en i —  g ra đ e  k o ja  se u  nas, k a k o  se to  b a re m  d o  
sada  p ok a za lo , m n o g o  č ešće  ja v l ja  u  s t ih o va n o j n ego  u  p ro zn o j f o r ­
m i1 —  is tra ž iv a č  d o la z i u  fa zu  ra d a  k a d a  se č in i d a  o b i l je  g ra đ e  
ra zasu te  p o  k n jižn ica m a , a rh iv im a  i  p o n ek a d  n eo č ek iv a n im  m je s t i­
m a 2, p o k a zu je  u s v o j s v o jo j  n e p re g le d n o s t i je d in o  jo š  te žn ju  da  se, 
t i je k o m  d a ljn je g  is tra ž iv a n ja , ra s p ro s tra n je n o s t  fen o m e n a  p o tv rd i 
k a o  o b i l je ,  ta k o  da se m o že  r e ć i k a k o  m a sa  g ra đ e  ra s te  n ep rek id n o  
s tra jan jem ! is tra ž iv a n ja . T e ž n ja  m a se  d a  se p o tv r d i k a o  m asa , o b i l je  
k o je  se p o tv rđ u je  m o n o to n ijo m  o b il ja ,  u p u ću je  is tra ž iv a č a  i na n a­
1 Analogno je ovome zapažanje, da se u počecima razvoja i formiranja nacionalne 
umjetničke književnosti javljaju pjesme a rjeđe proza. »Pjesnički oblik posvuda prethodi 
književnoj prozi. Sto je god sveto i svečano, izriče se pjesmom.« Isp. Johan Huizinga, 
Homo luđens, prev. Ante Stamać, MH, Zagreb 1970, str. 170.
2 Kada se obrati pažnja na fenomen pučke pjesme, tada se dokazi o tome susreću
gotovo na svakome koraku, i uvijek se čini da se zanimljivi primjeri otkrivaju »slučajno«. 
Krajem 1971. godine istraživala sam građu za pučku književnost u Naučnoj biblioteci u 
Splitu. Kada sam jedne večeri otišla u posjet znancima, obitelji palog heroja u NOB-i, 
njegova mi je sestra »slučajno« i neočekivano pokazala pjesmu u desetercu, koju je o 
poginulom junaku ispjevao čoban iz njegova rodnog sela u Lici. Bila je to pučka pjesma 
s tipičnim početkom navođenja godine, mjesta i okolnosti u kojima je došlo do pogibije, 
s karakterističnom naivnošću u »opisu« akcije.
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č in  k o j im  će  ta k vu  g ra đ u  is tra ž iv a t i,  a to  će  u č in it i u p ra v o .v e l ik im  
za h va tim a  u  m asu , u  g rađu , k a k o  b i se o tk r i le  fu n k c ije  i  z a k o n ito s ­
t i  n je z in a  p o s to ja n ja . A  to  d a lek o  n a d ila z i m o gu ćn o s t i i  g ra n ic e  in ­
te re sa  d osa d a šn je  k n již e v n e  zn a n o s ti i  k n již e v n e  p o v ije s t i .  D a  j e  
to m u  tako , n a jb o l j i  j e  d o k a z  š to  j e  k n již e v n a  zn a n os t tek  u  n o v ije  
v r i je m e  p o č e la  o b ra ć a t i p o z o rn o s t  n a  fe n o m e n  k n již e v n o g  š t iv a  na­
m ije n je n a  š iro k o j m a s i č ita la ca .
U p ra v o  u  o v o j fa z i  ra d a  p o s ta je  ja s n o  da  p r ir o d a  m a te r i je  zah ­
t i je v a  a n g a ž ira n je  m n o g ih  i ra zn o lik ih  zn a n s tven ih  d isc ip lin a , da  je  
o s im  k n již e v n e  p o v ije s t i  i k n již e v n e  k r it ik e  p o tre b n a  p o m o ć  p s ih o ­
lo g i je ,  s o c io lo g ije ,  h is to r i je  t is k a rs tv a  u nas; n ed o s ta ju  n am  npr. 
p o d a c i o  izd a v a č k o j d je la tn o s t i m a lih  t is k a ra  u  m a n jim  i  v e ć im  
m je s t im a  (p r e g le d i k a k v i su o n i o  ra d u  tisk a ra  u  V u k o v a ru 5 i O s i­
je k u 3 4);  p o tre b a n  j e  p r e g le d  ra z v itk a  p u b lic is t ik e  u  nas, k ao  š to  je  
u to m e  ra d u  n eo p h o d n a  i  g o s p o d a rs tv en a  p o v ije s t ;  p o t r e b n i su p r e ­
g le d i ra z v itk a  p osu d b en ih  b ib lio te k a  i f r e k v e n c ija  p o s u đ iv a n ja  p o je ­
d in ih  v rs ta  š tiva , d a k le  m n o g i s ta t is t ič k i p o d a c i o  o n o m e  š to  se n a­
z iv a  m a so vn im  č ita te ljs tv o m ; p o tre b n e  su, izm eđ u  o s ta lo ga , i »to p - 
-ldste« o m il je n ih  š la ge ra  i  p je sa m a , b r o j  o t is n u tih  g ra m o fo n s k ih  
p lo ča , im e n a  a u to ra  i iz v o d ila ca , b io g ra fs k i p o d a c i o  n j im a  (s o c io ­
lo š k o g  k a ra k te ra ); p o tre b n a  su iz r a v n a  te ren sk a  is tra ž iv a n ja  ka ­
k o v a  p o d u z im a  In s t itu t  za  n a ro d n u  u m je tn o s t  u  is tra ž iv a n ju  o b lik a  
tr a d ic io n a ln e  u sm en e  k n již e v n o s t i,  a li j e  t i je k o m  ta k v o g  ra d a  neiz- 
b je ž iv o  r e g is tr ir a n je  n a jn o v ij ih  o b lik a , p a  j e  u  in s t itu ts k im  z b ir ­
k am a , p oseb n o  n p r. u  zb irk a m a  e tn o m u z ik o lo g a  S t je p a n a  S tep a n o ­
va , r e g is tr ira n o  i  in te n z iv n o  p r isu tn o  s ve  o n o  š to  se  v iš e  n e  b i m o ­
g lo  n a zva ti t ra d ic io n a ln o m  u sm en o m  p jes im om  a  š to  j e  sp o m en u ti 
is tra ž iv a č  u  ta k v im  s lu č a je v im a  o zn a ča va o  k a o  n a tru h u  v a ro š k o g  
p risu tn u  u n a p je v u  i tekstu .
N a b ra ja n je  o n o g a  š to  j e  p o tr e b n o  i  č eg a  u  nas n em a , i l i  j e  tek  
d je lo m ic e  za p o če to , n e  ja v l ja  se u  o v o m  tek s tu  te k  za to  da  b i  se 
n a s lu tila  o p sežn o s t b u d u ć eg  is tra ž iv a č k o g  ra d a  n a  p u č k o j k n již e v ­
n osti, j e r  o n o  č ega  n em a  m o g lo  b i  i  o b e s h ra b r it i  i l i  p o n u k a ti na 
la m e n ta c ije  n ad  p ra zn in o m  š to , d ak ak o , n e  b i » is p u n ilo «  p razn in u . 
S p o m en u to  n a b ra ja n je ,  k a o  š to  sam  rek la , n e  id e  za  t im  d a  p o k a ­
že  o p s e žn o s t p o s la  n ego  da  u k aže  k a k o  u  o v o j  fa z i  is tra ž iv a č k o g  
ra d a  u  nas o s ta je  n eš to  š to  tr eb a  i š to  j e  m o gu će  u č in it i, ia k o  m n o ­
g ih  i  m n o g ih  p o tre b n ih  p r e d ra d n ji n em a. M o ž e  se, i  n eo p h o d n o  je , 
k o n c e n tr ira t i is tra ž iv a čk u  p o z o rn o s t  n a  r a z m iš lja n je  o  sa m o m  f  e- 
n o m e n u  p u č k e  k n j i ž e v n o s t i .  B u d u ć i da  m a sa  d o  sada 
p o zn a ta  g ra d iv a  za  p u čk u  k n již e v n o s t  m o že  sa m o  d a lje  ra s t i a  sa­
m o m  č in je n ic o m  s vo ga  ra s ta  i k v a n t ita t iv n o g  u v e ća va n ja  n e  iz ­
3 Antun Dorn, Prilozi bibliografiji knjiga, novina i časopisa štampanih u Vukovaru 
1867-1941. Uvodni dio: Iz prošlosti Vukovarskih štamparija, napisao A. E. Brlić, Vukovar 
1967.
4 Marija Malbaša, Stodvađesetpet godina štamparske djelatnosti u. Osijeku, 1748-1940, 
»Osječki zbornik«, izdaje: Muzej Slavonije Osijek, sv. IV-VIII, Osijek 1954. do 1962.
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n ije t i  n a  p o v rš in u  n ek a  n o va  s vo js tv a , n e  s v je d o č it i  d a k le  n iš ta  d ru ­
g a č ije  o  v la s t ito j  n a ra v i o d  o n o g a  š to  n am  je  n p r. d o  sada  p o zn a to  
—  o s ta je  n am  m o gu ćn o s t ra zm iš lja n ja , i an a liza , k n již e v n o g  fe n o ­
m en a  š to  g a  d o  sa d a  p o v i je s t i  k n již e v n o s t i n isu  re g is tr ira le ,  č in i  n am  
se danas k ao  d a  j e  p re th o d n im  ra z d o b lj im a  b ilo  m n o g o  ja s n ije  što  
k n již e v n o s t  j e s t  a š to  k n již e v n o s t  n i j e ,  p a  j e  ta k o  je d n o  
tra n z itn o  k n již e v n o  m e đ u p o d ru č je  o s ta lo  iz v a n  g ra n ica  in te resa  
k n již e v n e  zn a n os ti. M eđ u tim , k a d a  se  fen o m e n  p u čk e  k n již e v n o s t i 
o b ja š n ja v a  i  o d r e đ u je  sam o  s o c io lo š k im  k o m p o n en ta m a  —  k a o  što  
su to m e  sk lo n i i l i  su to  p o k u ša va li n ek i n je m a č k i is tra ž iv a č i, i k ao  
š to  sam  u p ra vo  u  ta k vu  m o g u ćn o s t i sam a  b ila  sk lon a  v je r o v a t i  u 
p r v o m  p o k u ša ju  p is a n ja  o  p u č k o j k n již e v n o s t i5 —  u o ča va  se da 
ta k a v  a sp ek t zn a n s tv en o g  is tr a ž iv a n ja  m o že  iz n i je t i  o d g o v o r e  tek  u 
je d n o m  s v je t lu , š to  j e  lo g ič n a  p o s lje d ic a  p o v je r e n ja  i o s la n ja n ja  na 
je d a n  zn a n s tven i asp ek t. N a  p ita n je  š to  j e  to  p u čk a  k n již e v n o s t , i 
k a k o  ta  k n již e v n o s t  fu n k c io n ira , n e  m o že  nas z a d o v o l j i t i  o d g o v o r  
d a  j e  t o  k n již e v n o s t  p ro iz v e d e n a  u  n a jš ir e m  s lo ju  p ism en ih  i p o lu ­
o b ra zo v a n ih  č ita la ca  i s luša laca , č e s to  n ep ism en ih , i l i  d a  j e  to  k n j i­
že vn o s t p ro iz v ed en a , s r a z lič it im  n a m je ra m a , za  sp o m en u te  s lo je v e  
k a o  n jih o v a  du h ovn a , id eo lo šk a , h ran a . S va k a  d a ljn ja  s o c io lo šk a  
an a liza  tih  s lo je v a , u k o jim a  se p u čk a  k n již e v n o s t  p ren o s i p isa n im  
a li i u sm en im  p u tem 6 —  ne d a je  o d g o v o r  na d ru g i č lan  p ita n ja , j e r  
n ag la sak  od n o sn o  p o zo rn o s t  k n již e v n o g  h is to r ič a ra  o s ta je  u s m je re ­
n a  na kn jiževn o st. P re m a  to m e , o s ta je  s red iš n je  p ita n je :  Š to  n am  
d a je  p ra v o  i p ru ža  o s lo n a c  da  g o v o r im o  o  p u č k o j k n již e v n o s t i kao
0 k n již e v n o s t i,  t j.  š to  sm a tra m o  i o d r e đ u je m o  k ao  k n již e v n o ?
U  p re th o d n o m  n a b ra ja n ju  zn a n s tven ih  d is c ip lin a  k o jih  j e  su­
ra d n ja  n eo p h o d n a  u  p ro u č a v a n ju  p u čk e  k n již e v n o s t i,  h o t im ic e  je  
p rešu ćen a  lingvistika , u t je c a j k o je  se p ok a za o  k a o  p lo d o tv o ra n  u 
p ro u č a v a n ju  u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i.  N i j e  sp o m en u ta  lin g v is t ič k a  
zn an ost, k a k o  b,i se p o s eb n o  n a g la s ilo  da  j e  sva k i p o k u ša j r a z m iš lja ­
n ja  o  fen o m en u  p u čk e  k n již e v n o s t i n e d je l j iv  o d  o sn o v n ih  p o s tu la ta
1 te žn ji su v rem en e  lin g v is t ik e . R e ć i da  j e  ra z m iš l ja n je  o  fen o m en u  
p u čk e  k n již e v n o s t i n e d je l j iv o  od n o sn o  n e za m is liv o  b e z  lin g v is t ič k e  
zn a n o s ti ne zn ači jo š , ra zu m ljiv o , i o p a sn os t o d  s ta p a n ja  d v i ju  d is ­
c ip lin a , l in g v is t ik e  i  k n již e v n e  zn a n os ti, n eg o  j e  to  p r i je  svega  
u k a z iv a n je  na p o m o ć  k o ju  lin g v is t ik a  m o že  p ru ž it i k ad a  j e  u  p i­
ta n ju  za  zn a n os t n o v  k n již e v n i fen o m en .
R a z m iš lja n je  o  tv o re v in a m a  p u čk e  k n již e v n o s t i,  d vo s tru k a  d is ­
tan ca  is tra ž iv a č a  p re d  g ra đ o m 7, o n em o g u ću je , z a h v a lju ju ć i p r ir o d i
5 Vidi moj rad: Pučka književnost, »Croatica« sv. 2/1971, str. 135-158.
6 Legenda o sv. Aleksiju, omiljeno pučko štivo u prozi i pjesmi, prenosila se pisanim 
i usmenim puteni. Stjepan Stepanov donosi zapis pjesme o sv. Aleksiju s otoka Sipana 
(1956), koju je kazivala Kata Matović (rođ. 1877) u Luci šipanjskoj. Vidi: Folklorna građa 
'S otoka sipana, rkp. INU 297, pjesma br. 67. Olinko Delorko zapisao je (1953), necjelovitu 
doduše, samo kao krhotinu sjecanja, pjesmu s motivom Olive. Pjesmu je kazivao Ivan 
Krivičić (rođ. 1875) u Valunu na otoku Cresu. Vidi: Narodne pjesme s otoka Cresa, Loši­
nja, Vele Srakane i Stiska, rkp. INU 132, pjesma br. 70.
7 Vidi bilješku br. 5.
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gra đ e , v e ć  i  sam u  p o m is a o  n a  im p re s io n is t ič k o  p is a n je  o  p isa n ju , 
n a  »e s te t iz ir a n je « ,  j e r  n e  p o s to j i  »n ik a k v o  in te rs u b je k t iv n o  u č e š ć e «8 
k o je  b i zn a n s tven o g  ra d n ik a  m o g lo  v o d it i  i  » z a v o d it i «  u  is tra ž iv a n ju .
P re m a  to m e , u p ra vo  n a  p o d ru č ju  p u čk e  k n již e v n o s t i p o tv rđ u ­
je  se p o tr e b a  da  se 'k n jiže vn o m  fen o m e n u  u o p će  p r is tu p i ra c io n a l­
n im  p u tćm  i da  se ira c io n a ln o  d je lo v a n je  k n již e v n o s t i u op će , p a  
p rem a  to m e  i  p u čk e  k n již e v n o s t i,  p ok u ša  zn a n s tven o  a n a liz ira t i.  O n o 
š to  p r iv la č i p o z o rn o s t  su v rem en a  je z ik o s lo v c a  o d  p re s u d n o g  j e  zn a ­
č e n ja  i  za  k n již e v n o g  h is to r ič a ra  u  p ro u č a v a n ju  p u čk e  k n již e v n o s t i:  
to  j e  p ita n je  ra z lik e  izm e đ u  k n již e v n o g  i o b ič n o g  tek sta , s t im  što  
l in g v is t , g o v o r i  l i  o  k n již e v n o m  tek stu , p o d ra zu m ije v a  u m je tn ič k i 
k n již e v n i tek st.
»T a  ra z lik a  izm eđ u  u m je tn ič k o g  i o b ič n o g  tek s ta  m o r a  b i t i  sa­
d rža n a  u  je z ik u , je r  je  je z ik  jed ino  š to  je  č itaocu neposredno  da­
no  (p o d e . D. Z .). A  ak o  j e  to  ta ko , o n d a  p a ž l j iv o  is tra ž iv a n je  
je z ik a  k n již e v n o g  d je la  m o ra  d o v e s t i d o  o tk r iv a n ja  o n ih  e le m e ­
n a ta  k o j i  k o d  č ita la ca  iz a z iv a ju  snažan  u m je tn ič k i d o ž iv l ja j .  
T r e b a  d a k le  v id je t i  u  č em u  se je z ik  k n již e v n o g  d je la  ra z lik u je  
o d  s va k o d n e v n o g  je z ik a . « ’
N e m a  k n již e v n o s t i k o ja  n e  b i  b i la  je z ik ,  k a k o  o v u  ev id en tn u  
č in je n icu  is t ič e  R a d o s la v  K a t ič ić ,  a  ta  n a o k o  ja sn a , s a m o ra zu m ljiv a  
č in je n ic a  u  k o n tek s tu  l in g v is t ič k ih  is tra ž iv a n ja  p o p r im a  p ra vu  te ž i­
nu. A k o  p o s ta v im o  p ita n je  m o že m o  l i  p u čk u  k n již e v n o s t  sm a tra t i 
k n již e v n o šć u  —  a n e  n a  p r im je r  izv je šta jim a  o  ra zn im  p r iv a tn im  i l i  
h is to r i js k im  tra g e d ija m a , e lem e n ta rn im  n ep o go d a m a , lo k a ln im  i 
s tra n a čk im  su k ob im a  itd . —  o n d a  p ita n ju  o  fu n k c ij i  je z ik a  u  tv o r e ­
v in a m a  p u čk e  k n již e v n o s t i p r ip a d a  s re d iš n je  m je s to  i  zn a čen je . 
Iz m e đ u  in s tru m en ta ln e  i s tv a ra la čk e  fu n k c ije  je z ik a  u  n ek n jiže v - 
n im  i  k n již e v n im  te k s to v im a  —  p re o s ta je  d a  se  p o s ta v i p ita n je  o  
fu n k c ij i  u  te k s to v im a  k o j i  sa s ta ja liš ta  zn a n o s ti o  u m je tn ič k o j 
k n již e v n o s t i n em a ju  u m je tn ič k e , k n již e v n e , v r i je d n o s t i  a  u n a toč  t o ­
m u  o b a v lja ju  k n již e v n u  fu n k c iju . I  d a lje , a k o  n e  o b a v lja ju  i  n em a ju  
k n již e v n e  fu n k c ije  u  o d r e đ e n im  s lo je v im a  č ita la ca  k o j i  su k on zu ­
m e n ti ta k v o g a  š t iv a  —  k a k o  o n d a  o d r e d it i  k a ra k te r  fu n k c ije  k o ju  
im a ju  i v rš e ?  O č ito  j e  da  p re d  is tra ž iv a č e m  p r e d s to j i  d a  o d g o v o r i 
p r v o  n a  p ita n je  d a  l i  su  p re d m e t  n je g o v a  is p it iv a n ja  k n již e v n i i l i  
n e k n již e v n i te k s to v i, k a k o  b i m o g a o  u o p će  g o v o r i t i  o  n a ra v i i 
o s e b u jn o s t im a  m a se  t is k a n ih  i l i  ru k o p isn ih  te k s to v a  za  p ism en e  
i l i  p o lu p ism en e  s lo je v e  č ita la ca . M o g u ć n o s t  k o ja  le ž i  u  s o c io lo š ­
k o m  o b ja š n je n ju  ( i  s m je ru  k a m o  ta k va  is tra ž iv a n ja  v o d e ) —  da  je  
n a im e  r i je č  o  te k s to v im a  n a m ije n je n im a  d ru g im  s o c ija ln im  d k u ltu r­
n im  (o b ra z o v n im ) ra z in a m a  č ita la ca  —  k n již e v n o g  h is to r ič a ra  n e  m o ­
že  i  ne tr e b a  z a d o v o l j i t i  j e r  d o  k o n a čn o g  o d g o v o ra , u k o lik o  m o g u ć ­
n os t ta k va  o d g o v o ra  p o s to j i ,  t r e b a  d o ć i n a  te ren u  s vo ga  zn a n s tven o g  *l)
8 Gérard Genette, Strukturalizam i književna kritika} »Kolo«, br. 8-9/1969, str. 843-844.
l) Radoslav Katičić, Nauka o književnosti i lingvistika, u knjizi: Jezikoslovni ogledi, 
školska knjiga, Zagreb 1971, str. 191.
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d je lo v a n ja ;  s o c io lo šk i a sp ek t sam o  p r id o n o s i s vo j n e za o b ila zn i o b o l 
u  b u d u ćem  c je lo v ito m , i l i  b a r  c je lo v it i je m , o b ja š n je n ju  fen om en a . 
O s ta je  p rem a  to m e  za d a ta k  da  se o d g o v o r i n a  p ita n je  o  n ač in u  na 
k o j i  fu n k c io n ira ju  tv o re v in e  p u čk e  k n již e v n o s t i 'kao i, o d  to ga  
n e d je l j iv o ,  je s u  l i  takve  t v o re v in e  — : k n již e v n e .
U  a n a liz i fen o m e n a  p u čk e  k n již e v n o s t i  n e  ć em o  g o v o r it i  o 
»d je l im a «  k a o  š to  in a če  g o v o r im o  o  u m je tn ič k im  k n již e v n im  d je l i ­
m a , j e r  j e  t o  m e to d o lo š k a  n u žnost, k a k o  b i  se i  te rm in o lo š k i u č i­
n ila  u o č lj iv o m  s itu a c ija  u  k o jo j  k n již e v n i p o v ije s n ik  n e  m o že  k re ­
n u ti u  is tr a ž iv a n je  p u čk e  k n již e v n o s t i sa p o z ic i ja  o n e  zn a n o s ti o 
k n již e v n o s t i,  k o ja  j e  d o  sada  b ila  zn a n os t o  u m je tn ič k o j k n již e v ­
n osti.
P ro m a tra ju ć i s v i je t  p u čk ih  tv o re v in a  u  o d n osu  n a  v a n js k i sv i­
j e t 1“ iz  k o je g a  p u čk i tv o ra c , a u to r , c rp i g ra đ u  ta k o  da j e  p o s re d ­
s tv o m  je z ik a  p o k u ša va  p r e n ije t i,  i  p ren o s i je ,  č ita te lju  o d n o s n o  s lu ­
š a te lju  —  k n již e v n o m  se is tra ž iv a ču  n a m eće  s lo b o d n a  a s o c ija c ija ,  
je d n a  izm eđ u  m n o g ih , d a  p u čk i p je s n ik  p ren o s i s v o ju  g ra đ u  iz  ž iv o ­
ta  u  k n již e v n o s t  k a o  š to  d je c a  g o r l j iv o  p ren o se  s v o je  ž iv e  lju b im c e  
iz  je d n e  sob e  u  d ru gu , i l i  s je d n o g  k r a ja  sob e  n a  d ru g i, sa č v rs to m  
i zd u šn o m  o d lu čn o šću  da  ih  d o is ta  i  p ren esu , i  s ve  to  č in e  ta k o  
a fe k t iv n o  da se č in i k a k o  n jih o v im  l ju b im c im a  p r i je t i  o zb il jn a  opas­
n os t d a  d o s p iju  u  d ru gu  sob u  zagu šen i.
T a k o  is to  g o r l j iv o  n a s to ji p u čk i p je s n ik  p r e n i je t i  s v o j im  č ita te ­
l j im a  i l i  s lu š a te ljim a  zn a ča ja n  i l i  t ra g ič a n  d o g a đ a j, i ta  se g o r l j iv o s t  
o č itu je  u  n a s to ja n ju  d a  se d o g a đ a j p ren ese  i s t i n i t o ,  u p ra vo  o ­
n ak o  k a k o  se zb io , te  n a  to j  a u ten tičn o s ti,  is t in ito s t i p re n o š e n ja  im- 
z is t ir a ju  s v i p u č k i p je s n ic i u z  n e  ta k o  r i je tk u  opasku , da  d o ga đ a j 
op isu ju , o p i je v a ju  is t in ito , n a v o d n o  o n a k o  k a k o  su to  ču li o d  d ru ­
g ih  p ro m a tra č a  i l i  su d ion ik a  d o g a đ a ja , u k o lik o  sam i n isu  b il i  s v je ­
d o c i i l i  p ro ta g o n is t i.
Z a  is tr a ž iv a n je  s v ije ta  p u čk ih  tv o re v in a  u  o d n o su  n a  v a n js k i 
s v i je t  u  k o je m u  su n as ta li i n as ta ju , m is lim  d a  j e  re le v a n tn o  o d r e ­
đ e n je  p o jm a  z b i l je  š to  ga  j e  d ao  M il iv o j  S o la r  p išu ć i o  o d n o su  u­
m je tn ič k o g  k n již e v n o g  d je la  i  z b i l je ,  n a im e  op a sk a , u  b il je š k a m a , u 
k o jo j  s to j i  d a  p o ja m  z b il je :  »u k lju č u je  n aše  c je lo v ito  zn a n je  ’o  s ve ­
m u ’ , o n  sa d rž i o d n o sn o  u k lju č u je  i  o n o  š to  o  z b i l j i  zn a m o  p re k o  
k n již e v n o s t i.  T a k o  v e ć  u  s a m o m  ’p r ir o d n o m ’, s a m o ra zu m ljiv o m  
p o jm u  z b i l je  im a  n e š to  k n již e v n o , p a  se k n již e v n o s t  n e  d a  ’o d i je l i t i ’ 
o d  z b i l je  b e z  o s ta tk a .« "
Is tr a ž iv a n je  p u čk ih  tv o re v in a  p o k a z u je  d a  re a ln i d o g a đ a ji k o je  
p u čk i a u to r i n a s to je  p r e n i je t i  š to  v je r n i je  (n a s to ja n je  se o v o  po- *1
W 0 »svijetu« se u ovom slučaju govori onako kako ga određuje npr. Milivoj So­
lar: »Svijet, naprotiv, nije kaos; on prema grčkoj predaji nastaje iz kaosa time što je 
kaotična zbilja nekako sređena. Svijet nije naprosto zbir stvari nego je red u tim stvari­
ma, on je smisleno organizirana zbilja koja doduše ne mora biti spoznata, ali je na neki 
način uvijek već unaprijed poznata i stoga nastupa kao obzor spoznavanja.« Istina o knji­
ževnosti, »Forum« br. 12/1971, str. 840.
11 Milivoj Solar, nav. djelo, str. 841. 
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tv rđ u je  u  d e ta lj im a  a li n e  i  u .c je lin i, o  č em u  će  jo š  b it i  g o v o ra ) —  u 
re zu lta tu  o v o g a  p ren o š en ja  o tk r iv a ju  tra g o v e  k n již e v n o g  r a z d o b lja  
u  k o je m u  su n as ta li k ao  i sve  o n o  š to  j e  u š lo  u k u ltu rn i o b ra zo v n i 
fo n d  p u č k o g  a u to ra ; u  o v o m  s lu ča ju  m is lim  p r i je  s ve ga  n a  p o s e za ­
n je  p u čk ih  a u to ra  za  » g o to v im «  fo rm a m a , za  d e s e te rc e m  npr., tra ­
d ic io n a ln e  u sm en e  p o e z ije .  N a tru h e  k n již e v n o g  r a z d o b lja  u opi- 
je v a n ju  »s tv a rn ih «  d o g a đ a ja  p o k a zu ju  d a  j e  v e ć  u s a m o m  v iđ e ­
n ju , d o ž iv l ja v a n ju  z b i l je  p o s to ja lo  n eš to  k n již e v n o  š to  se iz b o ro m  
d o g a đ a ja , »p r e d m e ta «  p je v a n ja , i iz v e d b o m  o s tv a r ilo  (o č ito v a lo ) kao  
u n u tra šn ji s v i je t  p u čk e  tv o re v in e  i l i  n iza  ta k v ih  tv o re v in a .
U n u tra šn ji s v i je t  p u čk e  tv o re v in e  n e  m o že  b it i  id en tič a n  sa 
s tv a rn im  d o g a đ a je m  š to  ga  o p i je v a  p u čk i p je s n ik . D a  b i d o ga đ a j 
b io  p ren esen , p r io p ć en , i  to  n a jč eš ć e  p r io p ć e n  u  s t ih o v im a , m o ra  
b it i  s tru k tu r ira n  u  je z ik u . B e z  o b z ira  na je d n o s ta v n o s t, u p rošće- 
n os t s tru k tu re , p o s to j i  ra z lik a  izm eđ u  g ra đ e  u ze te  iz  v a n js k o g  sv i­
je t a  i  n je z in e  t r a n s fo rm a c ije  u  p u čk u  tv o re v in u , k ao  š to  p o s to j i  
ra z lik a  izm e đ u  d o g a đ a ja  i  a sp ek ta  s k o je g a  n e tk o  u sm en o  iz v je š ­
ć u je  o  to m  d og a đ a ju . J e z ik  u k o je m u  je  o v a  tr a n s fo rm a c ija  u p isa ­
na, stihovand je z ik  i l i  je z ik  p ro ze , n i je  v iš e  u  in s tru m en ta ln o j fu n k ­
c i j i ,  u k o jo j  se n a la z i u  s va k o d n evn o m  s p o ra zu m ije v a n ju . P u čk i 
se p je s n ik  o d r ič e  o v e  p ra k t ič n e  u p o ra b e  je z ik a  n a  ta j nač in , š to  
s v o ju  n a m je ru  d a  o p je v a  n ek i d o g a đ a j i l i  da  o  n ek o m  d o g a đ a ju  
p r ič a  —  ostvaru je  u  je z ik u  k o j im  se  o b ra ć a  č ita te l j im a  il'i s lu ša te ­
l j im a . P re m a  to m e  i  p u čk i p je sn ik , a u to r, p r e la z i  i z  s fe r e  nakane, 
n a m je re , u  s fe ru  p je s m e , u  k o jo j  se n je g o v a  n a m je ra , nakana, reali­
zirala. 12
U z m im o  k a o  p r im je r  v e ć  sp o m in ja n u  p u čk u  p je s m u  L jubav  i 
sm r t M ladina i Rosande", p o zn a tu  i ra š iren u  u  M a k a rs k o m  p r im o r ­
ju , a  n em a  to m e  d u go  s n im ljen a  j e  i na g ra m o fo n s k o j p lo č i. A u to r  
p je s m e , m o rn a r  D in k o  B e k a va c  iz  B re la , p u čk i p je s n ik , s p je va o  je  
p je s m u  n ep o s red n o  n a k on  tr a g ič n o g  d o g a đ a ja  1938. g o d in e  p rem a  
n o v in s k im  iz v je š ta j im a  i k a z iv a n ju  p u tn ik a  s k o j im a  j e  p lo v io .  P je ­
sm a  je  tisk a n a  u  ta n k o m  svesk u  p la v ih  k o r ica , m8°; n a  p o č e tk u  se 
n a la z i f o t o g r a f i ja  au to ra , a  n e g d je  p r e d  k ra j p je s m e  o tisn u ta  j e  i 
f o t o g r a f i ja  m r tv e  R osa n d e  k a o  d o k a z  n je z in e  l je p o te :  o s ta la  j e  l i j e ­
p a  i  n a  od ru , a k a k o  j e  te k  m o ra la  b it i  l i je p a  ž iva , p r im je ć u je  p u č­
k i p jesn ik .
č in je n ic a  d a  se p je s m a  saču va la  u  M a k a rs k o m  p r im o r ju ,  p je ­
v a la  i  č ita la , a  danas se š ir i i  p u te m  g ra m o fo n s k e  p lo č e , u k a zu je  na 
to  da  se je z ič n a  p o s ta va  t i je k o m  t r i  d e s e t je ć a  n i je  o s tv a r iv a la  u  n e ­
k im  iz d v o je n im  k o n k re tn im  s itu a c ija m a , a  žen e  su zn a le  tu  p je - *15
12 ». . . svako je pjesnikovanje akt umjetnosti, čak i onda kada se ne konstituira kao 
estetička stvarnost, jer se govor poezije odriče praktične upotrebe i, bar kao nakana 
(pode. D. Z.), želi konstituirati jezik, u funkciji umjetničke, dakle umjetne komunikacije.« 
— Ivo Frangeš, Položaj dijalekata u hrvatskoj književnosti, »Dometi«, bn 9/1970, str. 21.
15 Pjesma Ljubav i smrt Mladina i Rosande analizirana je u mome radu: Rastvaranje 
formula tradicionalne usmene poezije — Formule pučkih pjesama, u godišnjaku »Narodna 
umjetnost« knj. 8, Zagreb 1971, str. 19-43.
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sm u  p je v a t i  p r i l ik o m  tisk a n ja  m aslin a . S itu a c ija  u k o jo j  se o s tva ­
ru je  p u čk a  p je s m a  o  tra g ič n o j l ju b a v i i  s m rt i d v o je  za lju b lje n ih  
o m o g u ć u je  s u b jek t iv n o s t  u  o s tv a r iv a n ju  sad rža ja , j e r  j e  o v d je  s itu ­
a c ija  u  k o jo j  se o s tv a ru je  je z ič n a  p os ta va , k a o  i  u  s lu ča ju  k n již e v ­
n ih  u m je tn ič k ih  d je la , ž iv o tn i to ta lite t ,  s veu k u p n ost č ita te l je v a  i l i  
s lu š a te lje v a  ž iv o tn o g  isku stva . K a k o  g o d  to , d ak le , u  p r v i  m ah  iz ­
g le d a lo  m o žd a  i ču dn o , za  p r ih v a ć a n je  fa b u le  o  p u čk o m  R o m eu  
i J u liji,  k o j im a  n ije  b i lo  d an o  da  za v rš e  u b rak u , p o tr e b n o  j e  sveu ­
k u p n o  ž iv o tn o  isk u s tvo  č ita la ca  od n o sn o  sluša laca . O s ta je  »s a m o «  
da se o d g o v o r i n a  s o c io lo šk o  p ita n je , k a k a v  j e  s lo j k on zu m en a ta  u 
o v a k v im  s lu č a je v im a  p o s r ije d i.
B u d u ć i d a  je z ik  u  p u č k o j p je s m i n em a  in s tru m en ta ln u  fu n k c i­
ju , o s ta je  da  u  is tra ž iv a n ju  k ren e m o  o d  p re tp o s ta v k e  —  k n již e v n e  
fu n k c ije  je z ik a  u  p u čk im  tv o re v in a m a , te  da su g la sn o  s to m  p r e t ­
p o s ta vk o m  g o v o r im o  o  p u č k o j k n již e v n o s t i,  š to  zn a č i da  b i l in g v is ­
t ič k i a sp ek t m o g a o  is tra ž iv a ču  p u čk e  k n již e v n o s t i,  h is to r ič a ru  k n j i­
že vn o s ti, p ru ž it i o s lo n a c  n a  n je g o v u  te ren u  (a  n e  n a  te ren u  k a k ve  
d ru ge  zn a n s tven e  d is c ip lin e ), j e r  se i p u čk a  k n již e v n o s t  ostvaru je  
tek  p o s re d n o  —  p r e k o  j e z i k a  —  k a o  i  u m je tn ič k a  k n již e v n o s t . 
P u čk a  k n již e v n o s t , k ao  i u m je tn ič k a , »n ep re s ta n o  v a r ir a  o d ređ en e  
te m e  k o je  se t e m e lje  na n ek im  b itn im  lju d s k im  s itu a c ija m a  . .  . « .14 
U  sp o m en u to m  p r im je ru  p u čk e  p je s m e  iz  M a k a rs k o g  p r im o r ja ,  l ju ­
bav , to č n ije  s p r ije č e n a  lju b a v , ta k va  j e  b itn a  lju d s k a  s itu a c ija .
U  s fe r i p ro u č a v a n ja  p u čk e  k n již e v n o s t i o s ta je  s t im u la tiv n o  p i­
ta n je  p o s ta v lje n o  iz  a sp ek ta  p ro u č a v a n ja  u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i:  
» . . .  p r ip a d a ju  li  te  s itu a c ije  (b itn e  l ju d s k e  s itu a c ije , op . D . Z .) z b i­
l j i  i l i  k n již e v n o s t i,  g ra đ i, o d n o sn o  ira c io n a ln o m  o s ta tk u  n a k on  ana­
lize , i l i  v e ć  o b lik o v a n ju ?  A k o  p r ip a d a ju  sa m o  o b lik o v a n ju , o n d a  to  
n isu  t ip ič n e  lju d sk e , zb i l js k e  s itu a c ije  k o je  se š ire  z a h v a lju ju ć i j e ­
d in o  k n již e v n o j t r a d ic i j i  o d n o sn o  k o n v en c ija m a . U  to m  je  s lu ča ju  
o tv o re n o  p ita n je  k a k o  su se ta k v e  s itu a c ije  u o p će  m o g le  p o ja v i t i  i 
o d r ža t i,  a k o  o n e  n isu  n i u  k a k vu  o d n osu  p re m a  z b il js k o m  ž ivo tu , 
ak o  n isu  z b i l ja  a  n e  k n již e v n o s t . A k o  p a k  te m e  i  m o t iv i  p r ip a d a ju  
z b i l j i ,  o n d a  se z b i l ja  u  k n již e v n o s t i p o ja v l ju je  k ao  r e g u la t iv n o  n a ­
če lo , š to  n e  o d g o v a ra  n je n o j u lo z i n eo b lik o v a n e  's tv a r i p o  s e b i ’ ? « 14 5
K o n zu m e n tim a  p u čk ih  tv o re v in a  p on u đ en  j e  č o v je k  u  b itn im  
lju d s k im  s itu a c ija m a , p on u đ en a  j e  v e lik a  m a sa  ta k v ih  tv o re v in a , 
pa  j e  m o gu će  i b i lo  b i  p o t r e b n o  iz r a d it i  t ip o lo g i ju  b itn ih  l ju d s k ih  
s itu a c ija . M eđ u tim , p r i je  s v ih  m o gu ćn o s t i i  p o t r e b a  za  k la s if ik a c i ja ­
m a  k o je  b i p o m o g le  u  s v la d a va n ju  g ra đ e , u  s itu a c ij i  k a d a  ta k v im  i l i  
s ličn im  zn a n s tv en im  p o m a g a lim a  n e  ra sp o la že m o  n a  n ašem  je z ič ­
n o m  te ren u , k ad a  j e  ta k a v  m a te r i ja l  u  nas, o s im  o n o g a  o b je lo d a n je ­
n o g  u  G rađi za p o v ije s t kn jiževn o sti h rva tske , o s ta o  zn a n s tven o  n e ­
takn u t ’—  m o že  se ip a k  g o v o r it i  o  n ek im  »s ta ln im «  p ita n jim a  k o ja  
su vezan a  uz sam  fen o m e n  p u č k o g  š tiv a  i  p u čk e  p je sm e . T a k v a  su
14 Milivoj Solar, nov. djelo, str. 839.
15 Vidi bilješku 14.
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se s ta ln a  p ita n ja  ja v l ja la  u v ije k  u n eš to  d ru g a č ij im  s itu a c ija m a . 
O d u v ije k  j e  b i lo  n a p ad an o  sve  o n o  š to  n ije  u m je tn ič k i v r i je d n o  
k n již e v n o . P r i l ik o m  ta k v ih  n ap ad a  s v je d o c i sm o  da  se i danas p i­
še, k a k o  v eć in u  č ita la ca  u  k n již e v n o s t i za n im a  o n o  š to  j e  za  'k n jiže v ­
n o s t k a o  u m je tn o s t  sp o red n o , d ru g o ra z re d n o : p r iča , sa d rža j, trač . 
T u  sm o  v e ć  n a  te ren u  u v ije k  ak tu a ln e  b o rb e  p r o t iv  k iča  i š-unda. 
Z a n im lj iv o  j e  sp o m en u ti š to  se u  16. s to lje ć u  sm a tra lo  i p ro g la š a ­
v a lo  k a o  k n již e v n o  b e z v r i je d n o  (k a o  k ič  i šu n d ):
» I n  Johann  L u d w ig  V iv e s ’ W e r k  De in stitu tio n e  fem inae  
christianae  (1523) b eh a n d e lt  das fü n fte  K a p ite l  des  e rs ten  B u ­
ches d ie  F ra g e  Qui non  legendi scrip tores, qu i legendi. D a  is t 
v o n  d e r  P es t d e r  sch le ch ten  B ü ch er, 'd e  p e s t ife r is  lib r is ',  d ie  
R ed e , d e ren  A lb e rn h e ite n  oh n e  Z a h l se ien  —  'qu aru rn  in ep tia - 
ru m  nu llu s es t f in is ’ —  u n d  v o n  d en en  tä g lich  n eu e  e rsch ien en  
—  ’q u o t id ie  p ro d e u n t n o v a e ’. V iv e s  n en n t d en  Am adis, d en  
Tristan , d en  Lanzelot, Paris und  V ienna, P on thus und  Sydonia , 
d ie  M agelona  u n d  d ie  M elusina, d ie  Celestina, Peter von  der  
Provence, Floire u n d  B lancheflor, P yram us und  Thisbe. Z u m  
S ch m u tz  u n d  S ch u n d  des  frü h en  16. J ah rh u n derts  g eh ö ren  
n a tü r lich  au ch  d ie  Facetien  des P o g g io ,  das D ekam eron  des 
B o c c a c c io  u n d  d e r  L ie b e s ro m a n  E urya lus u n d  L ucretia  des 
A en eas  S y lv iu s  P ic c o lo m in i,  d essen  A u to r  V iv e s  f r e il ic h ,  aus 
P ie tä t, v e r s c h w e ig t . «16
G la d  za  s a d rža jem , za  p r ič o m , o k a ra k te r iz ira n a  j e  k a o  o n o  što  
j e  n a jd a lje  o d  u m je tn o s ti.  M eđ u tim , nas za n im a  p o ja v a  d a  su sre ­
ć e m o  ra zn e  d o g a đ a je  s t ih o va n e  u  d u g im  d es e te ra č k im  p je sm a m a , 
d a  u  ta k v im  p je sm a m a , sa s ta n o v iš ta  u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i,  n e  
n a la z im o  n iš ta  d o  g o lo g  »s a d r ž a ja «  od n o sn o  d o g a đ a ja  —  a  da  ip a k  
ta j, sa s ta n o v iš ta  u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i —  g o li  d o g a đ a j n i je  is p r i­
čan  u  p ro zn o j f o r m i n eg o  j e  s t ih o va n  t j.  o p je v a n . O s ta je  č in je n ic a  
da  j e  u  ta k v im  s lu č a je v im a  k n již e v n i is tra ž iv a č  su očen  s te k s to m  —  
p je s m e , a k o n zu m en ti te  p je s m e  ip a k  se n e  b i  z a d o v o l j i l i  p u k im  
s a o p ć e n je m  o  zb iv a n jim a , iz v je š ta je m ; a da  se t im e  n e  b i  z a d o v o l j i ­
l i  d o k a z u je  n p r. p o ja v a  d a  su u  I t a l i j i  p r i je  iz v e d b e  p je s m e , p je v a ­
n ja , zn a li u k ra tk o  is p r ič a t i d o g a đ a je  o  k o jim a  će  p je v a t i ;  u  to m  o b ­
lik u  p je s m e  su b ile  i  tisk an e.
I  o v o m  p r il ik o m , d ra g o c je n a  j e  op a sk a  T . S. E lio ta  k o ja  se o d ­
n os i n a  n a j ru d im e n ta rn i j e  u ž iv a n je  u  p o e z i j i :  » . . p o t p u n a  nesve- 
sn ost s vega  d ru g o g  sem  s a d rža ja  zn a č ila  b i  d a  se za  s lu šaoca  p o e z i­
ja  jo š  n i je  p o ja v ila ;  p o tp u n a  n esvesn os t svega  d ru g o g  sem  s tila  
zn a č ila  b i da  j e  p o e z i ja  iš č e z la .«17
P re m a  to m e , p re m d a  j e  u  n a jru d im e n ta rn ije m  u ž iv a n ju  u  p o  
e z i j i  p a žn ja  s lu ša te lja  o d n o sn o  č ita te l ja  u s m je re n a  n a  sad rža j —
16 Rudolf Schenda, Volk ohne Buch, Studien zur Sozialgeschichte der populären 
Lesestoffe, 1770-19.10, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1970, str. 93-94.
17 T. S. Eliot, Od.Poa do Valerija, prev. Dušan Puvačić, »Izraz« br. 2/1968, str. 216.
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p o e z i ja  d je lu je ,  p o e z i ja  se p o ja v ila ,  a li k o n zu m en t to g a  n e  m o r a  b i­
t i s v jes tan . Is tra ž iv a č , m eđ u tim , m o ra  b i t i  s v je s ta n  da  se  p re d  n j i ­
m e  n a la z i tek s t p je s m e  i l i  te k s to v i p je sa m a . N a m je r a ,  n ak an a  p u č ­
k o g  a u to ra  b i la  j e  d a  n ap iše  p je sm u , a  o  n je g o v o j sm o  n a m je r i,  e to , 
o b a v ije š te n i ta k o  š to  j e  on  s v o ju  n ak an u  o s tva r io , iz v e o  u  d je lo .  
J e z ik  n je g o v e  p je s m e  u  fu n k c ij i  j e  k n již e v n e , ak o  n e  u m je tn ič k e  a 
o n o  u m je tn e  k o m u n ik a c ije .18
N u žn o  j e  p re tp o s ta v it i da se i  p r i l ik o m  n a jru d im e n ta rn ije g  
k o n zu m ira n ja  p je s m e , k a d a  j e  z a h t je v  i p a žn ja  u s m je re n a  n a  sa d r­
ža j, j a v l ja  i  d je lu je  (n a z o v im o  to  ta k o ) p je s n ič k o  u m ije ć e ; n a zva ti 
to  p je s n ič k o m  u m je tn o š ću  n e  m o že m o , j e r  se u  n a m a  o p iru  sh va­
ć a n ja  u c ije p lje n a  n a o b ra zb o m  k o ja  j e  o d r e đ e n a  zn an ošću  o  u m je t­
n ičk o j k n již e v n o s t i.
K a o  i  u v i je k  k ad a  j e  u  p ita n ju  u m ije ć e , u m je š n o s t, m eđ u  tv o ­
re v in a m a  p u čk e  k n již e v n o s t i m o gu će  j e  u o č it i s tu p n je v e  u m je š n o ­
s ti u  iz v e d b i. G o lem a  m a sa  tv o r e v in a  p u čk e  k n již e v n o s t i n e  p o t v r ­
đ u je  je d n o lič n o s t  u  p o g le d u  u m je š n o s t i izv ed b e .
K a o  k n již e v n o  m e đ u p o d ru č je  izm eđ u  tra d ic io n a ln e  u sm en e, 
n a ro d n e  k n již e v n o s t i i  h rv a ts k e  u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i —  u  p u č­
k o j k n již e v n o s t i m o g u će  j e  za p a z it i ska lu  u  n a g in ja n ju  p o je d in ih  
tv o re v in a  i l i  n iza  tv o re v in a  je d n o m  i l i  d ru g o m  k n již e v n o m  p o d ru č ­
ju . P o k u ša j p o v la č e n ja  i n a jla b iln i j ih  g ra n ica  o k o  o v o g  tra n z itn o g  
k n již e v n o g  m e đ u p o d ru č ja  u p o zo ru je  da  se fe n o m e n  p u čk e  k n již e v ­
n o s t i n e  m o že  o d r e d it i  sam o, i l i  is k lju č iv o ,  k a ra k te ro m  tek s ta  n e ­
g o  u  o d n osu  tek s ta  i p o tro ša ča , š to  zn a č i d a  j e  u  p ita n ju  n ač in  na 
k o j i  ta  k n již e v n o s t ,  pu čka , fu n k c io n ira .
P o k a z u je  se da fen o m e n  p u čk e  k n již e v n o s t i n i je  v e za n  is k lju ­
č iv o  u z  tv o r e v in e  k o je  o d r e đ u je m o  k a o  p u čke , da  se ta j fen o m e n  
n e  m o že  sm a tra t i k a o  n eš to  š to  b i  b i lo  o b je k t iv n o  dan o  u  tek s tu  
j e r  p o s to j i  m o g u ćn o s t d a  se i  d je la  u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i č ita ju  i 
p r ih v a ć a ju  k a o  š to  se č ita ju  i  p r ih v a ć a ju  tv o re v in e  p u čk e  k n již e v ­
n osti. U s m je re n o s t  č ita te l je v e  p a žn je  ( i l i  s lu š a te lje v e ) is k l ju č iv o  na 
sa d rža j, p r e c iz n ije  re čen o : p r e te ž ito  n a  sa d rža j, p o tv rđ u je  o d lu č ­
nu  u lo gu  č ita o ca , č i t a o č e v i  z a h t je v i i  p o t r e b e  u  o d n o su  n a  te k s t  ne 
o v is e , d ak ak o , sam o  o  n je g o v u  ra s p o lo ž e n ju  i  s k lo n o s t im a  u  o d r e ­
đ en o j ž iv o tn o j d o b i, n ego  su o b lik o v a n i s tu p n jem  n je g o v a  o b ra zo v a ­
n ja  i  d ru š tv en o g  s lo ja , i l i  s k u p in o m  k o jo j  p r ip a d a , p a  se su sreće­
m o  s p o ja v o m  da  se u m je tn ič k o  d je lo  m o že  'k o n zu m ira ti i  k a o  p u č­
k a  tv o re v in a . Č ita te lj v is o k o  o d n je g o v a n a  k n již e v n o g  u ku sa  m o že  
p o s e za t i za  p u čk im  tv o re v in a m a , a li b u d u ć i d a  j e  o k u s io  sa s tab la  
sp o zn a je  v rh u n sk ih  u m je tn ič k ih  d je la  —  p u čk e  tv o re v in e  n eće  k o n ­
zu m ira ti k a o  u m je tn ič k e .
Is t r a ž iv a č i u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i,  v is o k o  o d n je g o v a n a  k n j i­
ž e v n o g  ukusa, š to  d ak a k o  n e  m o ra  b it i  p r a v i lo  n eg o  p re tp o s ta vk a , 
sk lo n i su da  g o v o r e  k a d a  j e  u  p ita n ju  p u čk a  k n již e v n o s t  —  o  speci-
18 Vidi bilješku br. 12.
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f ič n a m  šarm u  t ih  tv o re v in a . K o n s ta t ira n je  s p e c if ič n o g  p u č k o g  ša r­
m a  iza z iv a  a s o c ija c i je  is k l ju č iv o  s o c ija ln e  p r iro d e . N e  m o že m o  se 
o te t i  d o jm u  d a  j e  to , k a o  š to  j e  v e ć  p r im ije ć e n o ,19 o n a j s lo j k o j i  se 
h ra n i s p e c ija ln o m  k u h in jo m  č i j i  su  s im b o l k a v i ja r  i l i  k an ad sk i 
ra č ić i,  a  p o v re m e n o  d egu s t ira  i  p u čk u  k u h in ju  te  o tk r iv a  poseban  
ša rm  u p a len t i sa č v a rc im a  i c rv e n im  lu k om . -
T r e b a  g o v o r it i  o  u lo z i s o c ija ln o  d e te rm in ira n o g  č ita te l ja  k o j i  
k n již e v n o  d je lo  o s v je t l ju je  o so b n ošću  s vo ga  s o c ija ln o g  tip a . S p o m e ­
n u ti d o ž iv l ja j  ša rm a  p u čk ih  tv o r e v in a  p o ja v a  j e  u  k o jo j  j e  is k l ju ­
čen a  re v e rz ib iln o s t .  M eđ u tim , t r e b a  ra ču n a ti sa č in je n ic o m  da  p o ­
s to je  je z ič n e  p o s ta ve , to  su  u p ra vo  tv o re v in e  p u čk e  k n již e v n o s t i,  
k o je  u  o d re đ e n o m  s lo ju  č ita te lja ,  u o s ta lo m  u  v r lo  u sk om  s lo ju , v i­
s o k o  o d n je g o v a n a  ukusa, n e  m o g u  o s tv a r it i  s v o j sa d rža j k a o  kn ji- 
ž e va n  o d n o s n o  k a o  u m je tn ič k i.  J ez ičn e  p o s ta v e  tv o r e v in a  p u čk e  
k n již e v n o s t i —  u  o d n o su  n a  tan ak  s lo j k on zu m en a ta  u m je tn ič k ih  
d je la  —  m o g l i  b is m o  n a zva ti, o d r e d it i ,  k a o  ireverzib ilne  kn jiževn e  
pojave, z a to  š to  n e  b ism o  s m je l i  sm etn u ti s is tra ž iv a č k o g  o b z o ra  n j i ­
h o vu  č v rs tu  s o c ija ln u  u v je to va n o s t.
»R a z l ik a  n i je  u  p o s ta va m a  n eg o  u  n jih o v u  o s tva r iv a n ju , a 
is ta  se p o s ta va  m o že  r a z l ič ito  o s tv a r iv a t i . «20
M is lim  da  k n již e v n i h is to r ič a r  u  is tra ž iv a n ju  fen o m e n a  p u čke  
k n již e v n o s t i  m o ra  ra z l ik o v a t i  n e  sa m o  to  d a  l i  se je z ič n a  p o s ta va  
o s tv a ru je  u  p o je d in o j s itu a c ij i  i l i  u  »s v eu k u p n o s ti ž iv o tn o g  isku ­
s tv a «21 —  n eg o  i  to  d a  j e  s veu k u p n ost ž iv o tn o g  isk u s tva  p o ja m  k o j i  
z a h t ije v a  —  za p ra v o  v e ć  sa d rž i —  i d im e n z iju  s o c io lo š k o g  ( i  p o v i­
je s n o g ) fen o m en a . U p ra v o  zb o g  s o c io lo š k o g  a sp ek ta , b e z  k o je g a  b i 
se o d r e d b i o  sveu k u p n o s ti ž iv o tn o g  isk u s tva  zn a tn o  s m a n jila  zn a n ­
s tven a , u p o ra b n a  v r i je d n o s t  —  p o tr e b n o  j e  p r o š ir i t i  m o gu ćn o s t 
»s v e u k u p n o s ti ž iv o tn o g  isk u s tva «, p o k a z a t i n a im e  d a  j e  n em ogu će  
u p o tr e b lja v a t i  o v a j p o ja m  is k lju č iv o  s je z ič n o g  s ta ja liš ta , p r o š ir it i  
p o ja m  m o gu ćn o šću  da  se k n již e v n e  fu n k c ije  p o je d in ih  te k s to v a  m o ­
gu  o s tv a r iv a t i k a o  reverzib ilne  i k a o  ireverzib ilne.
S a  s o c io lo šk o g  a sp ek ta  u m je tn ič k a  k n již e v n a  d je la  m o gu  č ita ­
t i k o n zu m en ti p u čk e  k n již e v n o s t i ta k o , d a  za  s v o je  p o tr e b e  o lju š te  
sve  š to  ih  » d i j e l i «  o d  fa b u le . J ez ičn a  p o s ta va  u m je tn ič k o g  d je la  i u 
ta k v im  s lu č a je v im a  ru d im e n ta rn o g  č ita n ja , s ved en a  n a  k r a jn je  to č ­
k e  s v o je  s tru k tu re , is p u n ja  jo š  u v ije k  s v o ju  k n již e v n u  fu n k c iju  i 
t im e  p o tv r đ u je  s v o ja  reverzib ilna  s vo js tv a . M eđ u tim , je z ič n a  p o s ta ­
v a  tv o re v in a  p u čk e  k n již e v n o s t i,  o s ta n im o  n a  k a ra k te r is t ič n o m  p r i­
m je ru  d es e te ra čk e  p u čk e  p je s m e  L jubav  i s m r t  M ladina i R osande  
( i l i  n p r. d e s e te ra č k e  p je s m e  o  p o p la v i u  Z a g reb u , i l i  o  u b o js tvu  
K e n n e d y ja ) —  p ro m je n o m  s o c ija ln o g  k ru g a  č ita la ca  p o tv rđ u je  se
19 Igor Mandić, Sunđ i masovna kultura — Kultura graha ili kavijara, »Vjesnik« 8.
II 1972, Kultura utorkom br. 201. '
20 Radoslav Katičić, Knjitevni i neknjiievni tekstovi, u knjizi: Jezikoslovni ogledi,
Školska knjiga, Zagreb 1971, str. 243.
21 Radoslav Katičić, nav. djelo, str. 242.
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kao  ireverzib ilna  je z ič n a  p os ta va , j e r  s p ro m je n o m  s o c ija ln o , o b ­
ra zo vn o  d is t in k tn o g  k ru ga  č ita te l ja  o n a  v iš e  n e  z a h t ije v a  a k t iv ir a ­
n je  s veu k u p n o s t i č i ta te l je v a  i l i  s lu š a te lje v a  ž iv o tn o g  isk u stva , p a  ne 
isp u n ja  v iš e  s v o ju  k n již e v n u  fu n k c iju . D o v o ljn o  j e  n a im e  da  č ita te lj  
r e a g ir a  s fo n d o m  s vo ga  r e la t iv n o  v is o k o g  o b ra z o v a n ja  p a  da  je z ič ­
na p o s ta va  p u č k o g  š tiv a  i l i  p je s m e  o s tan e  o n em o gu ćen a  u  k n již e v ­
n o m  e m it ira n ju , d je lo v a n ju . Is to  se ta k o  n e  m o že  r e ć i da se o v o m  
p ro m je n o m  s o c ija ln o g  k ru ga  č ita la ca -s lu ša laca  je z ič n a  p o s ta va  p u č­
k ih  d es e te ra čk ih  p je s a m a  o  tra g ič n im  i l i  izn im n im  d o g a đ a jim a  o s ­
tv a ru je  u  k o n k re tn o j iz d v o je n o j s itu a c iji,  š to  b i  —  s lin g v is t ič k o g  
s ta ja liš ta  —  je d in o  jo š  p re o s ta lo  d a  se kaže.
J ez ičn a  p o s ta va  tek s ta  p u čk e  p je s m e  i l i  š t iv a  p r e s ta je  d je lo ­
v a t i k a o  k n již e v n a  n e  s to ga  š to  b i se o s tv a r iv a la  u  k o n k re tn o j iz ­
d v o je n o j s itu a c iji,  n ego  za to  š to  u  iz m ije n je n o m  o b ra zo v n o m , so­
c i ja ln o m  s tatusu  č ita te lja -s lu ša te lja  d o la z i d o  nerazm jera  izm eđ u  
o g o lje n e ,  o p je v a n e , b itn e  l ju d s k e  s itu a c ije  i  s veu k u p n o s ti ž iv o tn o g  
isk u s tva  č ita te lja -s lu ša te lja , isk u s tva  k o je  s a d rž i n e d je l j iv o  i o n o  
isk u s tvo  s te čen o  č ita n je m  k n již e v n ih  u m je tn ič k ih  d je la .
D je lo v a n je  je z ič n e  p o s ta v e  tek s ta  p u čk e  p je s m e  o tk r iv a  u  ta k ­
v im  s lu č a je v im a  s v o ju  ireverzib ilnu  p r iro d u . S itu a c ija  u  k o jo j  se 
n a la z i č ita te l j  o d n je g o v a n a  u kusa —  n a o b ra zb o m  i s red in o m  u  k o ­
j o j  p r o v o d i ž iv o t  —  m o g la  b i se u s p o re d it i s o n o m  u  k o jo j  č o v je k  
s v e l ik o m  n o vč a n ic o m  u  ru c i, n p r. o d  50 tisu ća  s ta r ih  d in a ra , o d la z i 
n a  k io s k  da  k u p i k u t iju  š ib ica .
S veu k u p n o s t ž iv o tn o g  isku stva , ž iv o tn i to ta lite t ,  n e  m o že  se m e ­
đ u t im  u s itn it i, r a z m ije n it i  u  s itn iju  m o n e tu  i l i  že to n e , j e r  ta  sve ­
u k u p n o s t re g u lir a  svaku  č o v je k o v u  rea k c iju , p a  d ak a k o  i č ita la čk u  
rea k c iju .
O n o  š to  b i sa lin g v is t ič k o g  i zn a n s tv en o g  s ta ja liš ta  tr e b a lo  p r e ­
c iz n ije  o d r e d it i  n i je  sam a  p o s ta vk a  da  n em a  p o  s eb i k n již e v n ih  i l i  
n e k n již e v n ih  tek s to va , n ego  o d n os  izm eđ u  d va ju  p o jm o v a :  » iz d v o ­
je n e  s itu a c ije «  i »s v e u k u p n o s ti ž iv o tn o g  isk u s tva «, o  k o jim a  o v is i  
h o će  l i  se tek s t o s tv a r it i  k a o  k n již e v a n  i l i  n ek n jiže va n .
U  k a k vo m  se, n a im e, o d n o su  i  p o lo ž a ju  n a la z i s veu k u p n ost ž i­
v o tn o g  isk u s tva  u  iz d v o je n im , k o n k re tn im  s itu a c ija m a ?  P o zn a to  
j e  n a  p r im je r  da  su l ju d i  u  to k u  N O B -e  p o s e za li za  M a žu ra n ić e v im  
s p je v o m , n ek i su  ga  ta d a  p o n o v n o  č ita li  a  n ek im a  j e  to  b io  m o žd a  
p r v i su sre t sa S m rć u  Sm ail-age Čengijića. D a k le  u  ra tu , u  b itn o  
l ju d s k o j o d n o sn o  n e lju d s k o j s itu a c iji,  k o ju  b is m o  m o g li  s p ra v o m  
n a zva ti —  u  o d n o su  n a  u o b ič a je n i to k  č o v je k o v a  ž iv o ta  u  s lo b o ­
d i —  iz d v o je n o m  k o n k re tn o m  s itu a c ijo m , s tva rn i, h is to r ijs k i,  k on ­
tek s t n e  sam o  d a  n i je  o g ra n ič a v a o  o s tv a r iv a n je  s a d rža ja  je z ič n e  p o ­
s ta ve  M a žu ra n ić eva  sp je va , n ego  j e  o b a v lja o  i  n ed vo sm is len u  fu n k ­
c i ju  p o ten c ira n ja . M o ž e  l i  se to g a  ra d i d o v e s t i u  p ita n je  k n již e v n a  
fu n k c ija  M a žu ra n ić eva  tek s ta , a zb o g  n je g o v a  in te n z iv n o g  o s tv a r i­
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v a n ja  u  iz d v o je n o j s itu a c ij i  i, d ak ak o , u  s veu k u p n osti ž iv o tn o g  is ­
k u s tva  o n ih  k o j i  su  ta d a  p o s e za li za  M a žu ra n ić e v im  s p je v o m ?
P r im je r  p o k a zu je  da s tv a rn i k on tek s t, iz d v o je n a  s itu a c ija , n e  
m o ra  o g ra n ič a v a t i o s tv a r iv a n je  s a d rža ja  je z ič n e  p o s ta v e  k n již e v n o g  
tek s ta  k a o  d to ,  d a  sveu k u p n ost ž iv o tn o g  isk u s tva  p o je d in c a  u  izn im ­
n o m  s tv a rn o m  k on tek s tu  m o ž e  z a m ije n it i  o m je r  u  r e la c i j i  —  p a  se 
ta d a  s veu k u p n ost ž iv o tn o g  isk u s tva  o d n o s i p re m a  iz d v o je n o j si­
tu a c iji,  s tv a rn o m  k on tek stu , k a o  k u t ija  š ib ic a  p re m a  n o vč a n ic i o d  
50 t isu ća  s ta r ih  d in a ra . T a k o  o v a j p r im je r  p o k a z u je  s veu k u p n ost ž i ­
v o tn o g  isk u s tva  u  p ro p o rc io n a ln o  d ru g a č ije m  o d n o su  p re m a  iz d v o ­
je n o j  s itu a c iji,  s tv a rn o m  k on tek s tu , u  k o je m  se m o že  o s tva r iv a t i 
je z ič n a  p o s ta va  k n již e v n o g , u m je tn ič k o g  tek sta .
U  ra tn o m  d n evn ik u  Iv a n a  Š p ik e  n a la z im o  s l i je d e ć i p o d a ta k : 
»N a š l i  sm o  i  n ek u  p je s m u  u  u s ta šk im  n o v in a m a  u  k o j im a  p o t v r ­
đ u ju  d a  j e  z a ro b lje n a  d ru ga r ic a  A n k a  p je v a la :
J o j d a  m i j e  i  d a  m o gu  
tu  c rven u  n o s it  ro b u  
 i p ro š e ta t  L e n jin g r a d o m
sa c rv e n o m  n a šo m  g a rd o m .«22
O s ta je  p ita n je ,  da  l i  u  o v o m  s lu ča ju  o s tv a r iv a n je  s a d r ž a ja  je z ič ­
n e  p o s ta v e  c it ira n e  p je s m e  m o že m o  p ro m a tra t i  k a o  o s tv a r iv a n je  u 
iz d v o je n o j s itu a c iji,  p a  su s t ih o v i ta d a  b i l i  u  fu n k c ij i  in s tru m en ta l­
n o j,  p ra k t ič n o j,  p ru ža n je  o tp o ra  n e p r ija te lju ,  i l i  su, is to d o b n o , 
za d rža li s v o ju  k n již e v n u  fu n k c iju ?  D a  l i  j e  p je s m a  b ila . tek  sred ­
s tvo  o tp o ra ?  P je s m a  p ro m a tra n a  i  k a o  s red s tv o  o tp o ra  za  o n oga  
tk o  za  t im  s re d s tv o m  p o se že  o s ta je  —  p je s m a , p a  se u  to m  s lu ča ju  
p je s m a  o s tv a ru je  u  sveu k u p n o s ti ž iv o tn o g  is k u s tva  č o v je k o v a  —  
o b a v lja ju ć i ta k o  m je ša v in u  in s tru m en ta ln e , p ra k t ič n e  i —  k n j iž e v ­
n e  fu n k c ije .  M o g u ć e  j e  p r e tp o s ta v it i d a  b i  u  ta k vu  s lu ča ju  b o ra c  s 
d ru g a č ij im  p r e d ž iv o to m  iz a b ra o  p je s m u  k o ja  b i  b ila  u  m a n jo j ili 
v e ć o j su g lasn osti sa s tu p n jem  ra z v ije n o s t i n je g o v a  k n již e v n o g  u k u ­
sa.
P ita n je  k o je  ž e lim  p o n o v it i o d n o s i se n a  m o gu ćn o s t lu čen ja , 
d ife r e n c ir a n ja  d v a ju  sp o m en u tih  p o jm o v a  —  iz d v o je n e  s itu a c ije  i 
s veu k u p n o s ti ž iv o tn o g  isk u s tva  —  o d  k o jih  j e  p o s eb n o  la b ila n  o v a j 
p o s l je d n j i  i  p o n a jm a n je  »p r im je n l j i v «  is k l ju č iv o  s je z ič n o g  s ta ja li­
šta. D a  l i  j e  m o gu će , i l i:  d o  k o je  j e  m je r e  m o g u će  lu č it i o s tv a r iv a n je  
sa d rža ja  je z ič n e  p o s ta ve  u  s veu k u p n osti ž iv o tn o g  isk u s tva  o d  k o n ­
k re tn e  s itu a c ije  (u  o d re đ e n o m  vrem en u , u  š iro j h is to r i js k o j s itu a c i­
j i )  u  k o jo j  d o  to g a  o s tv a r iv a n ja  d o la z i, p a  i o n d a  a k o  se to  p ro v o d i 
sa m o  s je z ič n o g  s ta ja liš ta ?
»  . . .  te k  ra zm a tra ju ć i o s tv a r iv a n je  u  to ta lite tu  isk u s tva  m o ­
ž e m o  g o v o r it i  o  k n již e v n o j v r i je d n o s t i  i  n je z in im  p r e d u v je t i­
22 Ivan Špika, Ratna sjećanja i dnevnik borca II dalmatinske brigade, Stvarnost, 
Zagreb 1970, str. 57.
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m a, tek  tu  k n již e v n a  zn an os t im a  s vo j p red m e t. [ . . . ]  P o s to ­
ja n je  p os eb n e  k n již e v n e  zn a n o s ti p r e tp o s ta v l ja  da  je z ič n e  p o ­
s ta ve  u  seb i n isu  n i k n již e v n e  n i n ek n jiže vn e .
T o , d a k a k o , v r i je d i  sam o  s je z ič n o g a  g led iš ta , a  n e  s d ru š tv e ­
n o ga  i p o v ije sn o g a . N e d v o jb e n o  p o s to je  te k s to v i k o j i  se  u  n e­
k im  d ru š tv en im  s red in a m a  i u  n ek o  d o b a  p r ih v a ć a ju  k a o  k n j i­
ževn i. A l i  se to  m o že  i  p ro m ije n it i,  i ta k va  d je la  u  d ru g o m  v r e ­
m en u  i l i  d ru š tvu  m o gu  b it i  k n již e v n o  m r tv a  i  ta d a  ih  n ik a k v o  
je z ič n o  tu m a čen je  i sa v ršen o  ra z u m ije v a n je  n eće  o ž iv it i .  O živ- 
j e t  će  on a  sam o  a k o  se p r ik la d n o m  in te rp r e ta c i jo m  u č in i da  
im  se sa d rža j sm is len o  i  zn a ča jn o  o s tv a r i  u  sveu k u p n o s ti č i­
ta o če va  ž iv o tn o g  is k u s tva .«23
Poja lm  sveu k u p n osti ž iv o tn o g  isku stva , to ta lite ta  isk u stva , n i­
j e  n eu tra ln a  k a te g o r i ja  k o ja  b i m o g la  v o d it i  d o  re zu lta ta  k o j i  b i 
o p e t  v r i j e d i l i  i l i  m o g li  v r i je d i t i  sam o  s je z ič n o g  m o tr iš ta ; su m n ja m  
n a im e  da  se m o že  lin g v is t ič k i zn a n s tven o  o p e r ir a t i  p o jm o m  k o j i  
u k lju č u je  u seb i d ru ge  d is c ip lin e  i d a lek o  j e  o d  to g a  da  b u d e  je d ­
n ozn ačan . 
S veu k u p n o s t ž iv o tn o g  isk u s tva  u k lju č u je , k a o  š to  j e  to  M il iv o j  
S o la r  p r im ije t io  g o v o r e ć i o  p o jm u  zb il je ,  i k n již e v n o  isk u s tvo 24 
č ita te l ja  i l i  s lu ša te lja  (is k u s tv o  o d r e đ e n o  m n o g im  fa k to r im a ).  D a 
l i  j e  m o gu će , p rem a  to m e , s lu ž it i se k a te g o r i jo m  d ru š tv en o m  i po- 
v i je s n o m  a  da re zu lta t i ta k o  d o b iv e n i v r i je d e  sam o  s je z ič n o g  g le ­
d iš ta?
R a z lik o v a n je m  k n již e v n ih  i  n e k n již e v n ih  te k s to v a  n a  te m e lju  
sveu k u p n osti ž iv o tn o g  isku stva , d a k le  na te m e lju  s veu k u p n o s ti ž i­
v o tn o g  isk u s tva  i k n již e v n o g  h is to r ič a ra  i k r it ič a ra  —  m o g la  j e  k n j i­
že vn a  zn an ost, d o s lje d n o  u o s ta lom , m asu  p isa n ih  i t isk a n ih  k n již e v ­
n ih  te k s to v a  p ro g la š a v a t i 'ili, to č n ije ,  p re š u ć iv a ti k ao  n ek n jiže vn e , 
u p ra vo  » z a to  š to  j e  n ik a k v o  in te rs u b je k t iv n o  u češće  n i je  m o g lo  
p o b u đ iv a t i i  v o d it i  u  is tra ž iv a n ju « .25
S veu k u p n o s t ž iv o tn o g  isk u s tva  k n již e v n ih  zn a n s tven ik a  b ila  
j e  su očen a  s ir e v e r z ib i ln im  k n již e v n im  s v o js tv o m  m a se  k n již e v n ih  
ru k o p isn ih  i t isk a n ih  tek s to va , p a  se u  o d n o su  n a  sva k i ta k a v  p o je ­
d in a čn i tek s t k n již e v n i is tra ž iv a č , n a v ik a o  da  is p itu je  i  a n a liz ira  
s va k o  d je lo  p o je d in a čn o , n a la z io  u  s itu a c ij i  d a  s v e l ik o m  n o vča n i­
com , o s ta n im o  n a  is to j s lic i, p o k u ša va  d o ć i u  p o s je d  k u t i je  š ib ica . 
B u d u ć i da  sveu k u p n ost s vo ga  ž iv o tn o g  isk u s tva  n i je  m o g a o  i  ne 
m o že  »u s itn it i « ,  p re o s ta lo  m u  je  sam o  da  o b je k t  za  k o j im  j e  p o s e g ­
n u o  p ro g la s i k n již e v n o  n e v r ije d n im , a to  j e  i  u č in io . N a v ik a o  d a lje  
da  k n již e v n o  d je lo  p ro m a tra  k a o  izd v o je n u  je d in k u , n e p o n o v lj iv u  
c je lin u , k o ju  j e  z a t im  o b ja š n ja v a o  »s r e d in o m «  u  k o jo j  se ta  je d in ­
ica p o ja v i la  —  n ije  zn a o  š to  da  za p o čn e  s m a so m  m a n je  i l i  v iš e  s te ­
23 Radoslav Katičie, nav. djelo, str. 242-243.
24 Vidi bilješku 11.
25 Vidi bilješku 8.
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re o t ip n ih  k n již e v n ih  p ro iz v o d a . U  š irem  o k v iru  —  to  j e  p o ja m  o 
u m je tn o s t i k o ja  se p o tv rđ u je  u u n ik a tim a , p a  se k n již e v n o  d je lo  
t r e t ir a  k ao  u m je tn ič k i u n ik a t; u  s lu ča ju  k n již e v n o s t i m o ra m o  d o ­
d a ti d a  j e  to  b io  u n ik a t s b e s k ra jn o m  m ogu ćn o šću  u m n o žavan ja .
M o ž e m o  re ć i d a  ra z l ik o v a n je  k a k o  se  o s tv a ru je  sa d rža j je z ič n e  
p o s ta v e  »u  p o je d in o j s itu a c ij i  i l i  u  sveu k u p n o s ti ž iv o tn o g  is k u s tv a «26 
d o is ta  o m o g u ć u je  p o s to ja n je  p o s eb n e  k n již e v n e  zn a n os ti, a l i  takva  
k n již e v n a  zn a n os t n e  o m o g u ć u je  is tra ž iv a n je  te k s to v a  s ir e v e r z ib i l­
n im  k n již e v n im  s v o js tv im a . Č in jen ic a  »d a  je z ič n e  p o s ta v e  u  s eb i n i­
su n i k n již e v n e  n i n e k n již e v n e «27 —  p o k a z u je  sa m o  da  m eđ u so b n i 
o d n os  u  p a ru  p o jm o v a  —  iz d v o je n e  s itu a c ije  i s veu k u p n o s ti ž iv o t ­
n o g  isk u s tva  —  n i je  d o v o ljn o  zn a n s tven o  izb a la n s ira n , p a  se za to  
m o že  d o g o d it i,  i  d og a đ a  se, d a  se p ro g la s i k a o  n ek n již e v a n  ( i  b e z ­
v r i je d a n ) te k s t k o j i  o č it o  is p u n ja  s v o ju  k n již e v n u  fu n k c iju  i  p re d ­
s ta v lja  » d o ž iv l ja j «  za  s v o je  k on zu m en te . T a k o  se m o že  o b ja s n it i  k a ­
k o  j e  d o š lo  d o  to ga , da  se je d a n  k n již e v n i fen o m e n  k a k a v  j e  pu čka  
k n již e v n o s t  p ro g la s i i l i  p reš u t i k a o  n ek n jiže va n , i  t o  sa m o  za to  
j e r  se »p r ik la d n o m  in te rp r e ta c i jo m «  n e  m o že  u č in it i d a  se sa d rža j 
n pr. d e s e te ra čk e  p je s m e  o  p o p la v i u  Z a g re b u  i l i  o  s m r t i d v o je  za ­
l ju b lje n ih  —  »s m is le n o  i zn a ča jn o  o s tv a r i u  s veu k u p n o s ti č ita o č e v a  
ž iv o tn o g  is k u s tv a «28 ak o  ta j č ita te lj  (zn a n s tven i ra d n ik , k n již e v n i h i­
s to r ič a r  i k r it ič a r )  n i je  s v o j im  s o c ija ln im  s ta tu som  fo r m ir a n  k ao  
k o n zu m en t ta k v e  v r s t i  k n již e v n ih  tek s tova .
Ž en a  u Z a o s tro g u  k o ja  j e  zn a la  n a p a m et du gu  p je s m u  L jubav  i 
sm r t M ladina i R osanđe  za p la k a la  j e  d o k  su se g o v o r i l i  s tih o v i, 
zn ak  da  j e  b i la  e m o c io n a ln o  p o tre s e n a  p je s m o m  ( i  to  p o  k o j i  p u t 
v eć ). J ez ičn a  p o s ta va  o m o g u ć ila  j e  s u b jek t iv n o s t  u o s tva r iv a n ju  
s a d rža ja  a li sam o  za  o d r e đ e n i s o c ija ln i k ru g  č ita la ca  i  s lu ša laca  k o ­
j i  su k u p c i i  k o n zu m en ti ta k v ih  i  n jo j  s ličn ih  k n již ic a  s p je s m a m a  i l i  
p r ič a m a  o  tra g ič n im  i n eo b ič n im  d o g a đ a jim a , o  z lo č in im a , h a jd u ­
c im a  (o  Č aru g i, A n d r i j i  S irn icu ) itd .
K n již e v n a  zn a n os t s to ga  n i je  m o g la  k ren u ti u  zn a n s tven o  is ­
t r a ž iv a n je  fen o m e n a  p u čk e  k n již e v n o s t i j e r  j e  k n již e v n a  v r ije d n o s t  
k o ju  j e  k n již e v n i h is to r ič a r  m o g a o  o tk r i t i  u  to ta lite tu  s vo ga  ž iv o t ­
n o g  ( i  k n již e v n o g ) is k u s tva  b i la  s m ješ ten a  u  d u b ljim  s lo je v im a  
ra z v ije n e  s v i je s t i i  duha, d o k  j e  u  p o v rš in s k im  k n již e v n im  s lo je v i­
m a  m o g a o  k o n s ta t ira t i sam o  o n o  č ega  n em a. T a k o  se u p ra vo  to ­
ta lite t  ž iv o tn o g  isk u stva  p o tv rđ u je  k a o  k a te g o r i ja  s o c ija ln o  v e o m a  
o s je t l j iv e  u p o ra b n e  v r ije d n o s t i.  S  ta k v o g  su s ta ja liš ta  te k s to v i p u č ­
k e  k n již e v n o s t i n ek n již e v n i te k s to v i, p a  j e  i  p u čk a  k n již e v n o s t  —  za  
k n již e v n u  zn a n os t —  neposto jeća  kn jiževn o st  i l i  posto jeća  neknji-  
ževnost.
A k o , d ak le , iz  s veu k u p n o s ti n ašega  ž iv o tn o g  isk u s tva  p u čku  
k n již e v n o s t  p ro g la s im o  p o s to je ć o m  n ek n jiže vn o šću , m o ra m o  is to ­
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16 Radoslav Katičić, nav. djelo, str. 242.
27 Vidi bilješku 26.
28 Radoslav Katičić, Književni i neknjiževni tekstovi, nav. djelo, sir. 243.
d o b n o  k o n s ta t ira t i d a  v rh u n sk e  v r i je d n o s t i  u m je tn ič k e  k n již e v n o ­
sti, k a o  i  č ita v a  ta  k n již e v n o s t ,  za  g o le m u  m asu  p ism en ih  i l i  p o lu ­
p ism en ih  i  n ep ism en ih  s lo je v a  p r e d s ta v l ja  n e p o s to je ć u  k n již e v n o s t , 
za  n jih  n eegz is ten tn u .
U k o lik o  ta k v i s lo je v i  p o segn u  za  d je l im a  n jim a  n eeg z is ten tn e  
v rh u n sk e  k n již e v n o s t i,  o n i će  se e ven tu a ln o  k a o  č ita o c i n a s to ja t i 
»p r o b it i «  d o  fab u le . P re m a  to m e  u m je tn ič k a  k n již e v n o s t  p o tv rđ u ­
je ,  o č itu je  s v o ja  r e v e r z ib iln a  k n již e v n a  s vo js tv a , j e r  s lo j n a  v rh u  
l je s tv ic e  r a z v ije n o s t i s v o j im  s v o js tv im a  m o že  s a d rža va ti e lem en te  
o n o g  p ro c e sa  k o j i  ih  j e  o m o g u ć io , i d o v e o  d o  sa vršen ih  je d in k i.29
P ro m a tra n a  s je z ič n o g  g led iš ta , k a te g o r i ja  sveu k u p n o s ti ž iv o t ­
n o g  isk u s tva  d a je  u  o d n o su  n a  tv o r e v in e  p u čk e  k n již e v n o s t i r e zu l­
ta te  s n eg a t iv n im  p red zn a k o m , n eg a t iv n im  u  sm is lu  o d su tn os ti 
k n již e v n e  v r i je d n o s t i  —  d o k  ta  is ta  p o ja v a  s n aš im  n eg a tiv n im  
p red zn a k o m  u  d ru g o m  s o c ija ln o m  s lo ju  p o p r im a  n a  te m e lju  d ru ­
g a č ije g  o p s ega  sveu k u p n o s ti ž iv o tn o g  isk u s tva  p o z it iv n i p red zn a k . 
O d b a čen os t iz  u žeg  s o c ija ln o g  k ru ga  p re tv a ra  se u tra žen o s t u  d ru ­
gom , n ižem  i š ir em  s o c ija ln o m  k ru gu .
M eđ u tim , n ije  o v d je  r i je č  o  d va  p o tp u n o  ra z lič ita  to ta l it e ta  ž i­
v o tn o g  isku stva , k o ja  b i o m o gu ća va la  d va  »p o g le d a «  n a  s v ije t , a 
n jih o v a  b i u s m je re n o s t  n a  o d re đ e n u  je z ič n u  p o s ta vu  te k la  p a ra le l­
no, j e r  b i to  zn a č ilo  i  p re k id  s va k e  m o gu ćn o s t i k o m u n ic ira n ja  iz ­
m eđ u  d va  d ru š tven a  s lo ja , d v a ju  s o c ija ln ih  k o n g lo m e ra ta , k o j i  se 
u n u ta r s vo ga  s o c ija ln o g  k va d ra n ta , sh em a tsk i p r ik a za n o , m o gu  da ­
l je  ra z lik o v a t i k a o  o d ređ en e  s o c ija ln e  sku p in e  i  p od sk u p in e .
A k o  p r ih v a t im o  č in je n ic u  —  a p r ih v a ć a m o  je  j e r  se p o k a zu je  
k a o  n eo sp o rn a  —  da  s ta ja liš ta  to ta lite ta , sveu k u p n o s ti ž iv o tn o g  
isk u s tva  d v a ju  soc ija ln ih ; k o n g lo m e ra ta , k on zu m en a ta  u m je tn ič k ih  
i p u čk ih  tv o re v in a , n e  m o g u  k o e g z is t ira t i p a ra le ln o  —  j e r  u m je tn i­
č k e  i  p u čk e  k n již e v n e  tv o re v in e  n isu  ta k v e  »s a m e  p o  s e b i«  —  o n d a  
ć e m o  za p a z it i d a  se d va  s tava , d va  p o g le d a  u s m je re n a  n a  je z ič n u  
p o s ta v u (T ),  susreću , k r iž a ju  i ra z ila z e  u  s a m o j to j  je z ič n o j p o s ta v i; 
a li ć e m o  za p a z it i d a  p o s to j i ,  i  d a  se p r i  to m e  s tva ra , p o d ru č je  in ­
te r fe r e n c ija  o k o  o d r e đ e n e  je z ič n e  p o s ta ve . S h em a tsk i, o d a b ra t  će ­
m o  d v i je  to č k e  u  d va  s o c ija ln a  k va d ra n ta ; o zn a č it  ć em o  ih  k a o  sta­
ja l iš t e  k on zu m en ta  u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i (Ust) n a  te m e lju  sveu ­
k u p n o s ti n je g o v a  ž iv o tn o g  isku stva , i  s ta ja l iš te  k o n zu m en ta  pu čk ih  
k n již e v n ih  tv o r e v in a  (Pst) n a  te m e lju  n je g o v a  ž iv o tn o g  isku stva , k o ­
j e  d a k a k o  n e  m o že  b it i  id en t ič n o  s p re th o d n im  s ta ja liš tem . 29
29 »Visoka umjetnost sadrži gotovo uvijek u sebi elemente umjetnosti nižih vrsta. I 
najuzvišenije umjetničko djelo želi da se svidi, da zabavlja, da primjenjuje nešto od sred­
stava i metoda umjetničkih proizvoda koji su namijenjeni manje pretencioznoj publici.« — 
Arnold Hauser, Narodna umjetnost i popularna umjetnost, u knjizi: Filozofija povijesti 
umjetnosti, MH, Zagreb 1963, str. 199.
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O si —  os d ru š tv en ih  s lo je v a
U s t —  s ta ja liš te  k on zu m en a ta  u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i iz  sveu k u p ­
n o s t i n j ih o v a  ž iv o tn o g  isk u s tva
P s t  —  s ta ja liš te  k on zu m en a ta  p u čk e  k n již e v n o s t i iz  s veu k u p n osti 
n j ih o v a  ž iv o tn o g  isk u s tva  
T  —  tek s t u  o d re đ e n o m  tren u tk u  sa d a šn jo s ti
a jn j i  p o lo v i fen o m e n a  p u čk e  i u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i
P o z o rn o s t  k on zu m en a ta  u m je tn ič k e  i  p u čk e  k n již e v n o s t i us­
m je r e n a  n a  tek s t iz  d va  r a z l ič ita  k u ta  »g le d a n ja « ,  o d n o sn o  iz  d va ju  
ra z l ič it ih  to ta l ite ta  ž iv o tn o g  isku stva , p r ik a za n a  sh em atsk i, za tv a ­
ra  p o d ru č je  in te r fe r e n c ija ,  p o d ru č je  n a  k o je m u  p o s to j i  m o gu ćn o s t 
za je d n ič k ih  d o ž iv l ja jn ih  e lem en a ta  k n již e v n ih  o s tv a ra ja , k o j i  se 
o v is n o  o  s ta ja liš tu  k on zu m en a ta  o s tva ru ju  k a o  u m je tn ič k a , o d n o ­
sno k a o  n eu m je tn ičk a , u  o v o m  s lu ča ju  k a o  p u čk a  o s tva re n ja . T a k v i 
su  d o ž iv l ja jn i  e le m e n ti z a je d n ič k i i  je d n o m  i  d ru g o m  s ta ja liš tu  —  
e lem e n ti fab u le , za p le ta  i  b itn e  lju d s k e  s itu a c ije  u  k o jim a  »d je lu ­
ju «  l ik o v i  u m je tn ič k ih  i  p u čk ih  k n již e v n ih  tv o re v in a .
S ta ja liš te  k on zu m en a ta  p u čk e  k n již e v n o s t i u s m je re n o  je  u 
p ra v cu  z a m iš lje n e  to č k e  o d n o sn o  p o la  p u čk e  k n již e v n o s t i (Pknj). 
P ro m a tra n o  fen o m e n o lo š k i, s lo j č ita la ca  p u čk e  k n již e v n o s t i p rv i 
je ,  ru d im e n ta rn i č ita la č k i s lo j,  p o v rš in s k i i  n a jš ir i.  D o k  j e  n a  o s i 
d ru š tv en ih  s lo je v a  s ta ja liš te  k on zu m en a ta  u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i
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za sn o va n o  u  g o rn je m , ta n k o m  d ru š tv en o m  s lo ju  —  d o t le  se o s tva ­
r iv a n je  s a d rža ja  je z ič n e  p o s ta v e  u m je tn ič k ih  k n již e v n ih  d je la  o d v i­
ja  u  d u b lj im  s lo je v im a  duha, i z a h t ije v a  v is o k o  ra zv ijen u , senzib i- 
liz ira n u  č ita la čk u  s v ije s t . I  d o k  se u  e v o lu t iv n o m  sm is lu  m o že  p r e t ­
p o s ta v it i r a z v ita k  u ku sa  i  p o t r e b a  č ita la č k o g  s lo ja  p u čk e  k n již e v ­
n osti, š to  b i  b i lo  p o v e za n o  s d ru š tv en im  p ro m je n a m a  (n a  o s i d ru š­
tv en ih  s lo je v a ) —  n em o g u će  j e  p re tp o s ta v it i r e ta rd a c iju  p o tr e b a  
v is o k o  ra z v i je n o g  duha, č ita la č k o g  s lo ja  u  k o je m u  b i  o s tv a re n ja  
p u čk e  k n již e v n o s t i,  fe n o m e n o lo š k i: o s tv a re n ja  iz  g o rn je g  p o v rš in ­
sk o g  s lo ja  (is p re k id a n im  c r ta m a  o zn a čen i d io  e lip s e ) m o g la  z a h t ije ­
v a t i  s veu k u p n ost ž iv o tn o g  isk u s tva  za  o s tv a r iv a n je  sa d rža ja  j e z i ­
čn e  p o s ta ve . U  d u b ljim  s lo je v im a  du h a tv o re v in e  p u čk e  k n již e v n o ­
s ti o tk r iv a ju  s v o ja  ireverzib ilna  k n již e v n a  s vo js tv a . S veu k u p n ost 
ž iv o tn o g  isk u s tva  u  to m  se s lu ča ju  n e  m o že  o g ra n ič it i  i s v es t i sam o 
n a  o n e  e lem en te , k o j i  su u  o b a  s lu ča ja  z a jed n ičk i,  a  za je d n ič k e  su u 
s va k o m  s lu ča ju : b itn e  l ju d s k e  s itu a c ije  k o je  su »o p je v a n e «  i u  p o ­
v rš in s k o m  s lo ju  k a o  i u  o n o m  d u h o vn o  n a jd u b lje m , n a jr a z v i je n i­
je m  s lo ju .
S p o zn a ja  k o ja  n am  d o la z i sa s tra n e  l in g v is t ič k e  z n a n o s t i :—  da 
n em a  te k s to v a  k o j i  b i sam i p o  s eb i b i l i  k n již e v n i o d n o sn o  k n již e v ­
n o  v r i je d n i,  n ego  se k ao  ta k v i o s tv a ru ju  te k  u  s veu k u p n osti č ita o ­
č e v a  ž iv o tn a  isk u s tva  —  k n již e v n im  zn a n s tv en ic im a  ne m o že  d je lo ­
v a t i  k a o  n o v in a  k o ja  b i se p o ja v i la  u  k n již e v n o j zn a n o s ti n eo č e ­
k iv a n o  i  za  k o ju  ta  zn a n os t n e  b i b ila  p r ip r e m lje n a  v e ć  u n u tra šn jim  
ra zv o je m .
S p o m en u ta  s p o zn a ja  a n a logn a  j e  o p ć e u s v o je n o j is t in i u k n j i­
ž e v n o j zn a n o s ti da  s t ils k a  s red s tva , p je s n ič k e  f ig u r e  i  m e ta fo re ,  
n em a ju  k n již e v n e  u m je tn ič k e  v r i je d n o s t i  u  seb i, n ego  su d je lu ju  u 
n je z in u  o s tv a r iv a n ju  u  k o m p o z ic i j i  i k o n tek s tu  o d r e đ e n o g  d je la .
A n a lo g n o  p o je d in o m  s t ils k o m  sred stvu , u  o v o m  je  s lu ča ju  č i­
ta vo  d je lo  p ren esen o  u  k o n tek s t s veu k u p n o g  ž iv o tn o g  isk u s tva  č i­
taoca . P o z o rn o s t  u s m je re n a  n a  fu n k c iju  š to  j e  s t ilsk a  s red s tva  p o ­
p r im a ju  i  is p u n ja ju  u  o d re đ e n o m  tekstu , m o g la  j e  u k n již e v n o j 
zn a n o s ti o sn a ž it i i u č in it i n e za o b ila z iv im  s tilis tička  p r is tu p  k n již e v ­
n o m  d je lu . S ad a  se m eđ u tim  —  sp o zn a ja  k o ja  se p o k a zu je  k a o  an a­
lo g n a  o n o j k o ja  j e  o sn a ž ila  s t i l is t ič k i p r is tu p  d je lu  —  č ita v o  (k n j i­
ž e v n o ) d je lo  p ro m a tra  k a o  » je d n o «  o b a v je š ta jn o  (s t i ls k o ) s red s tv o  
u  k on tek s tu  č ita te l je v a  to ta l ite ta  ž iv o tn o g  isk u stva . M o g l i  b ism o  
re ć i da  o v o m  s p o zn a jo m  k n již e v n a  zn a n os t sam o  p ro š iru je  e la s t ič ­
n i o b z o r  s v o jih  is tra ž iv a n ja . S lik a  se m ije n ja .  T o  v iš e  n ije  p a žn ja  
č o v je k a , zn a n s tven ik a , k o j i  p o n ir e  u  d je lo ,  n ego  p a žn ja  k o ja  b i 
h t je la  p ro m a tra t i ka'ko d je lo  p o n ir e  u  to ta l it e t  č ita te l je v a  ž iv o tn o g  
isku stva , to  j e  p a žn ja  u sm je ren a  n a  p r ih v a ć a n je  u p u ćen e  p o ru k e ; to  
v iš e  n i je  i l i,  to č n ije ,  n e  b i ž e l je la  b it i  s am o  p a žn ja  u s m je re n a  na 
u n u tra šn ju  d in a m ik u  d je la  n ego  n a  d in a m ik u  k o m u n ic ira n ja , p r i­
h va ća n ja  i l i  n ep r ih v a ć a n ja  u p u ćen e  p o ru k e . U  v r i je m e  ikada n a m  se, 
k ao  š to  k a že  C lau d e  Lév i-S trau ss , d ru š tven e  p o ja v e  i l ju d s k a  d ru š ­
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tv a  s ve  v iš e  č in e  k a o  v e l ik i  s t r o je v i  za  k o m u n ik a c iju , a  » l ju d s k i ž i­
v o t  u  c je lin i,  p o č e v š i o d  s v o jih  n a jt a jn ij ih  b io lo š k ih  p o č e ta k a  d o  
s v o jih  n a jm a s iv n ijih  o č ito v a n ja , o d r e đ e n  k o m u n ik a c ijo m «30 b ilo . bi 
n e s h v a t lj iv o  izu z im a n je  k n již e v n o g  s tv a ra n ja  iz  s fe r e  p ro m a tra n ja  
z a je d n ič k e  s v im  zn a n o s tim a  o  č o v je k u . K n již e v n a  s e  zn a n o s t u k lju ­
č u je  u s tr e m lje n ja  s vo ga  v re m e n a  p r ip r e m lje n a  n a  to  s v o j im  unu­
tra š n jim  ra z v o je m  i p lo d n o m  su ra d n jo m  lin g v is t ič k e  zn a n os ti, k o ja  
j e  danas p o s ta la  s red iš n ja  zn a n os t m eđ u  zn a n o s tim a  o  č o v jek u .
»B i lo  j e  r a z d o b lja  iz o la c io n iz m a  k ad a  se sva ka  zn a n os t b a ­
v i la  r a d ije  s v o j im  v la s t it im  p o d ru č je m . T o  j e  m o žd a  b ilo  d o b ­
ro  za  iz v je s n o  ra zd o b lje ,  a li danas tr e b a  g le d a t i š to  se d ogađ a  
u  s u s jed a .«31
 K n již e v n a  zn a n os t danas n a  š irem  p lan u  tr eb a  d a  is tra žu je  
o n o  š to  j e  p re th o d n o  is p it iv a la  n a  u žem  p lan u , n a  p la n u .d je la . D ok  
se u  s t i i is t ič k o j k r it ic i  č ita la c , k r it ič a r ,  n a la z i n e g d je  na ru bu  d je ­
la, n a  ru bu  za m iš lje n e  k ru žn ic e  sa k o je  će  se, s v e je d n o  s k o je g  
p o la z iš ta  k ren u o , p r o b i ja t i  p re m a  sred iš tu , o tk r iv a ju ć i ta k o  u n u ­
tra š n ju  d in a m ik u  d je la , u  s tv a r i d in a m ik u  v la s t ito g  č ita n ja —  d o t le  
s p o zn a ja  da  n em a  te k s to v a  k o j i  b i b i l i  s am i p o  seb i k n již e v n i o d ­
n o sn o  n e k n již e vn i d o sa d a šn jim  sh va ća n jim a , u s ta n o v ito m  sm islu , 
izm ič e  t lo  p o d  n ogam a . K a o  š to  z e m lja  n i je  c en ta r  o k o  k o je g a  se 
o k re ć u  sve  o s ta le  p la n e te , ta k o  n i d je lo ,  a jo š  m a n je  k n již e v n o  d je ­
lo , s a m o  p o  s eb i danas n ije  n it i  m o že  b it i  c e n ta r  k n již e v n o g  s v e m i­
ra, i l i  to č n ije  —  s v e m ir  se o tv a ra  tek  izm eđ u  p o ru k e , tek sta , i o n o ­
ga  k o j i  p r im a  p oru k u , č ita te lja .
Č ita te lj p r ih va ća  o n o  š to  j e  p r ip r e m lje n  da  p r ih va t i,  p a  ga  m o ­
ž e m o  p ro m a tra t i  k a o  p ro g ra m ira n o g  p r im a o c a  p o ru k e . P o tr e b n o  
j e  v o d it i  ra ču n a  o  d osegu  č ita o č e v e  p ro g ra m ira n o s t i,  o  d osegu  k o ­
j i  j e  o d r e đ e n  to ta l ite to m  n je g o v a  is k u s tva  ž iv o tn o g  a  t im e , n e d je ­
l j i v o  d ak a k o , i k n již e v n o g . K a o  š to  j e  u h o  č o v je k a  p o d e š e n o  za  p r i­
m a n je  i  r e g is tr ir a n je  o d ređ en e  v r s t i  z v u k o va  a  o s ta li,  n a  p r im je r  
u ltra zvu c i, za  č o v je k a  o s ta ju  n eču jn i, ta k o  su i č ita o c i, s lo je v i  i l i  
g ru p e  č ita la ca  p ro g ra m ira n i za  o d r e đ e n e  p o ru k e . P r ir o d u  je z ič n e  
p o s ta v e  i p r ir o d u  k n již e v n e  k o m u n ik a c ije  m o g li  b ism o  u s p o red it i 
s v o ž n jo m  u  k o lim a  k o ja  —  u k o lik o  se k re ć u  s k ra tk im  s v je t l im a  
—  n eće  m o ć i o s v i je t l i t i  n eš to  u d a lje n ije  o b je k te ,  k o j i  u  to m  s lu ča­
ju  za  v o za ča  o s ta ju  n ep o s to je ć i,  č i ta la c  n e  m o ž e  b it i  p red o č e n  k ao  
b e z ličn a  i  č is ta  p o v rš in a  u  k o ju  se m o gu  u t is k iv a t i s ve  v r s t i  in fo r ­
m a c ija . D a  li će  je z ič n u  p o s ta vu  d o ž iv je t i  k a o  k n již e vn u , to  o v is i 
is k l ju č iv o  o  č itaocu . D ak le , u  s a m o m  č in u  k o m u n ik a c ije  je z ič n a  
se p o s ta va  o s tv a ru je  i l i  n e  o s tv a ru je  k a o  k n již e v n a , o tk r iv a ju ć i u 
to m e  o s tv a r iv a n ju  s v o ja  r e v e r z ib iln a  o d n o sn o  ir e v e r z ib i ln a  k n již e v ­
n a  s vo js tv a . N e  p o s to j i  o p a sn o s t da  ć em o  n a  p ita n je  š to  j e  k n již e v ­
30 Živjeti i govoriti, rasprava između Frangoisa Jacoba, Romana Jakobsona, Claudea 
Levi*Straussa i Philippea L'Heritiera, citat: Claude Lćvi — Strauss, »Kolo«, br. 6/1968, 
str. 485.
31 Živjeti i govoriti, navedeno djelo, str. 487.
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n o s t u p a s ti u  an a rh ičn u  p re tp o s ta vk u  —  da  j e  k n již e v n o s t  s ve  što  
se n a la z i m eđ u  k o r ic a m a  k n jig e ;  ta k va  p re tp o s ta v k a  u k a zu je  sam o 
na p o s to ja n je  o p ć e ra š ire n o g  n a zo ra  o  v rh u n sk o j u m je tn o s t i,  o  g o ­
to v o  sak ra ln o  sh va ćen o j u m je tn o s t i,  n a zo ra  k o j i  danas gu b i o s lo ­
n ac  u t e o r i j i ,  i  p ra k s i (s tv a ra la č k o j),  p a  ta k o  v la s t itu  an a rh iju , k ao  
re zu lta t s tra h a  p re d  p o lju l ja n im  s h va ća n jim a , p r o j ic ir a  u s v i je t  p r i­
p isu ju ć i s v ije tu  s v o j v la s t it i  strah .
P o s to ja lo  j e  r a z d o b lje  k ad a  su k n již e v n a  d je la  b ila  sm a tran a  
sam a  p o  seb i k n již e v n im a , k ad a  č ita te l j  s v o j im  č ita n je m  n ije  b io  
su -stvara lac  d je la . K a o  š to  u p o zo ru je  D. S. L ih a č o v “ , za  s r e d n jo v je ­
k o v n o g  j e  č ita te l ja  k n již e v n o  d je lo  ž iv je lo  » id e a ln im «  i  u  p o tp u ­
n o s ti sa m o s ta ln im  ž iv o to m ; č ita n je m  —  č ita te lj  j e  s a m o  s u d je lo v a o  
u d je lu  k a o  š to  j e  m o litv o m , k a o  v je rn ik , s u d je lo v a o  u  s lu žb i b o ž ­
jo j .  I  d a lje , s lo b o d n o  p r e v o d e ć i L ih a č o va , u  s re d n je m  v i je k u  d je la  
p o s to je  sam a  p o  seb i k a o  k n již e vn a , š to  se m a n ife s t ira  i v id l j iv im  
v a n js k im  zn a c im a : d je la  se l i je p o  p rep is u ju  i  s k u p o c jen o  u vezu ju  
i  u k ra ša va ju . B i lo  j e  to  u sk la d u  sa s r e d n jo v je k o v n im  f i lo z o fs k im  
re a lizm o m  k o ji ,  su p ro ta n  n o m in a lizm u , tv rd i d a  su o p ć i p o jm o v i  
re a ln i (universalia  an te  res) p a  p r e tp o s ta v l ja  re a ln o  p o s to ja n je  id e ­
ja .
P r e tp o s ta v it i danas da  su je z ič n e  p o s ta v e  k n již e v n e  sam e  p o  se­
b i v e ć  j e  i  k a o  sam a  p o m isa o  ap su rd n o . B u d u ć i d a  je z ič n e  p o s ta ve  
sam e p o  seb i n isu  n i k n již e v n e  n i n ek n jiže vn e , o s ta je  sveu k u p n ost 
č ita o č e v a  ž iv o tn o g  isk u s tva  je d in i  p ro s to r  u  k o je m u  to  on e  m ogu  
p os ta ti.
K a d a  j e  r i je č  o  k n již e v n im  i  n e k n již e v h im  tek s to v im a , t j .  o  k n j i­
ž e v n im  te k s to v im a  b ez  k n již e v n e , u m je tn ič k e  v r i je d n o s t i  k a k o  se 
on a  o d r e đ u je  sa s ta ja liš ta  zn a n o s ti o  u m je tn ič k o j k n již e v n o s t i —  
a  naše j e  v r i je m e  u p ra vo  o n o  u  k o je m u  j e  to  p ita n je  d u h o vn o  naj- 
a k tu a ln ije  —  o n d a  ra z g o v o r i o  k n již e v n o m  k iču  i  šundu  p o k a zu ju  
da  o su d a  p a d a  i  p o g a đ a  n e  to l ik o  sam e  k ič -tek s to ve  n ego  u p ra vo  
ru d im en ta rn u  p o tre b u  za  č ita n je m , z a  je z ič n im  sa d rža jem , za  k n j i­
že vn o šću  k ao  o r g a n iz a c i jo m  z b il je ,  a o rg a n iz a c iju  p r e d s ta v l ja  i 
o n d a  k ad  su u p ita n ju  p u čk e  tv o re v in e  k ao  i su v rem en i o b lic i  m a ­
s o vn o g  tiska .
»M o ž e m o  s lo b o d n o  r e ć i da  je z ik o m  č o v je k  u u n iverzu m u  
s tva ra  s eb i p r im je r e n  p ro s to r  u  k o je m  m o že  ž iv je t i .  T a  sp o zn a ja  
b a ca  n o v o  s v je t lo  n a  p r ir o d u  k n již e v n o s t i i n a  n je z in u  u lo g u  
u ž iv o tu  p o je d in c a  i d ru š tva . O n a  n a im e  r a z v i ja  i  is tra žu je  m o ­
gu ćn o s ti da  se z b i l ja  o rg a n iz ira  je z ik o m . U tv rđ e n e  i  o p ć e  p rih - 
  v a ćen e  k n již e v n e  v r i je d n o s t i  s tv a ra ju  nužnu  d ru š tven u  kohezi­
ju  (p o d e . D. Z .) d a ju ć i s v im a  k o j i  te  v r i je d n o s t i  p r ih v a ć a ju  i  u 
n jim a  se o d g a ja ju  s liča n  t ip  o r i je n ta c i je  u  z b i l j i . « 33
A k o  k n již e v n u  v r i je d n o s t  p r ih v a t im o  d o v o ljn o  e la s t ičn o  da  p r iz ­
n am o  k a k o  n aše v r i je d n o s t i  gu b e  zn a če n je  (m ije n ja ju  p red zn a k ) u 32
32 Dmitrij Sergeevič Lihačev, Poetika drevnerusskoj literaturi, Leningrađ 1967, sir. 99. 
n Radoslav KatiČić, Jezik kao struktura, nav. djelo, str. 19.
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d ru g o m  s o c ija ln o m  k o n g lo m e ra tu , i o b ra tn o  —  j e r  n am  to ta lite t , 
s veu k u p n ost ž iv o tn o g  Isk u s tva  n e  m o že  b it i  id en tičn a , ia k o  n e  m o ­
že  b i t i  n i p o tp u n o  ra z lič ita , p a  m o ra  p o s to ja t i  p o d ru č je  na  k o je m  se 
s a s ta ju  a  to  su  u  k n již e v n o s t i:  b itn e  lju d s k e  s itu a c ije  —  o n d a  se 
n ad  ru d im e n ta rn im  č ita la č k im  za h t je v im a  za  fa b u lo m  n e  m o že  lo ­
m it i  š tap  i  n as tu p a ti u  im e  o n o g a  s tu p n ja  d u h a  d o  k o je g a  se ta n k i 
s lo j o d  s lo ja  o b ra zo v a n ih  u sp io  d o v in u ti, š to  d a k a k o  n ije  o v is ilo  
sam o  o  n j ih o v im  sp o so b n o s t im a  i  n ad a ren osti.
»O n o  što  l ju d e  u p r v o m  red u  n a  u m je tn o s t i in te re s ira , to  
u m je tn o s t  i l i  n em a  i l i  j o j  j e  u zg red n o : tra č , g o lic a v a  p r ič a  o  
b l iž n je m  ( j e r  lič n o g  ž iv o ta  n em a ju ), tem a , d ak le , k a o  ta k v a  a 
n e  k a o  u m je tn ič k a , sad rž in a  a  n e  sad rža j —  o  fo r m i d a  i ne 
g o v o r im o  —  k ič  i  šund  k a o  iz v o r i  p o d ra ža ja  n e ra v a  i  u god e . 
S ta ja liš te  ž iv o ta . [ . . . ]  R a zu m ije v a n je  u m je tn o s t i s vo d i se za 
n jih  n a  in te rp r e ta c iju  sa s ta ja liš ta  ž iv o ta , u v la č e n je  u m je tn o ­
. s ti u  s vo j p r iv a tn i s v ije t ,  k o j i  j e  za p ra vo  e fe m e rn i sp o j b r ig a  
s tr e p n ji i iš č e k iv a n ja  i  ra zn o v rsn ih  p ro je k t ir a n ja ,  k a k o  to  K a f ­
k a  k a že  'v je č it o  o tk la n ja n je  k o je  n e  zn a  o d  č eg a  o tk la n ja ’« ’4
R u d im en ta rn a  č ita te ljs k a  p o z o rn o s t  u s m je re n a  n a  fab u lu , na 
p r iču  o  b ližn je m , n e  m o že  se p ro tu m a č it i t im e  š to  ta k v i č ita te l j i ,  
k on zu m en ti, » l ič n o g  ž iv o ta  n e m a ju « ;  n e  sam o  d a  se n e  m o že  p ro tu ­
m a č it i i  o s u d it i n e g o  se n a  ta j n ač in  o n e m o g u ć u je  sva k i ra z g o v o r  
o  fen o m e n u  k o j i  p o s to j i  k a o  k on s ta n ta  u  r a z v o ju  k n již e v n o s t i.  O su­
đ iv a t i on e  k o j i  u  u m je tn o s t i tra že  »p r ič u  o  b l iž n je m «  —  zn a č i o su ­
đ iv a t i s veu k u p n ost ž iv o tn o g  isk u s tva  p r ip a d n ik a  d ru g a č ije g  s o c i­
ja ln o g  k o n g lo m e ra ta , k o lik o  g o d  ta  s veu k u p n ost b i la  o g ra n ič en a  i 
k a k o  j e  g o d  n azva li, k a o  š to  Iv a n  F o c h t s ta ja liš te  iz  ta k v a  to ta lite ta  
ž iv o tn o g  isk u s tva  n a z iva  —  s ta ja liš te m  ž ivo ta .
O s ta je  č in je n ic a  da  i ta k v o  »s ta ja l iš te  ž iv o ta « ,  o d n o sn o  ta k va  
su žen a  s veu k u p n ost ž iv o tn o g  isk u s tva  t r a ž i s p ra v o m  i n e iz b je žn o  
—  s vo j s v i je t  u  s a d rža ju  je z ič n e  p os ta ve . M eđ u tim , g o l sa d rža j, o d ­
n o sn o  fab u la , p r ič a  o  b l iž n je m  k o ju  će  ta k v i č ita o c i i l i  s lu šaoc i tra ­
ž it i  i n ać i i  z a d o v o l j i t i  se n ađ en im , »n i je  z b i l ja  n e g o  je d n a  o rg a n i­
z a c ija  z b i l je  baš  k a o  š to  j e  je z ič n i iz ra z  o r g a n iz a c ija  g o v o rn ih  zv u ­
k o v a «34 5.
P r iča , p re m a  to m e , n ik a d a  n ije  g o la  p r ič a  n ego  o r g a n iz a c ija  zb i­
lje . D a j e  i s va k o d n evn o  p r ip o v i je d a n je  o  n e k o m  d o g a đ a ju  s v o je ­
v rsn a  o rg a n iz a c ija  p ro te k lih  z b iv a n ja  u p o z o r io  j e  d u h o v ito  i  K a ­
re i Č apek ; r a z u m ljiv o  da  j e  d u h o v ito s t o v d je  n ač in  s a g led a va n ja  
is tin e :
»S v a k o  p r ič a n je  im a  s v o je  zakon e . I  k a d  p r ič a te  n a jis tin i-  
t i j i  d o g a đ a j, a k o  to  č in ite  ra d i z a d o v o ljs tv a  iz  p r ič a n ja , o n d a  
n e m o jte  r e ć i da  p r i  to m  n e la že te  s b e s t id n o m  p r iro d n o šću :
34 Ivan Focht, Umjetnost kao objektivirani duh, »Forum« br. 10-11/1971, str. 553.
35 Vidi bilješku 33.
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m a lo  u v e lič a te  č ita v  d o g a đ a j, n eš to  izo s ta v ite , a  n eš to  d od a te , 
d a  b i  to  b i lo  z a n im lj iv i je  i  n e o b ičn ije , d ra m a tiz u je te  s itu a c iju  i 
d o s o lite  p oen tu , k a o  i s va k i ep ič a r , tru d ite  se d a  s tv a r  nadu- 
v a te  i z a p a n jite  s vo j a u d it o r i j . «36
U s m je re n o s t  p a žn je  n a  p r iču  o  b l ižn je m , na o n o  š to  »u m je t ­
n os t i l i  n em a  i l i  j o j  j e  u z g r e d n o «37, m o že  se k o n s ta t ira t i m irn o , n e  
za to  d a  b i se n ek e  č in je n ic e  zn a n s tven o  u s ta n o v ile  i  ta ko , m o žd a , 
p rep u s t ile  sam e seb i o d n o sn o  v r a t i le  p o n o v n o  u  m a so vn o  m o ­
r e  k a o  u h va ćen e  r ib e  —  j e r  ru d im e n ta rn o  za n im a n je  za  p r ič u  o  
b l iž n je m  ip a k  j e  p a žn ja  u s m je re n a  n a  s v i je t  o k o  sebe, d a k le  n a  
v a n js k i s v ije t . P re m a  to m e  i  n a jje d n o s ta v n ij i  z a h t je v i u  o d n osu  na 
tek s t —  m o že m o  ih  n a zva ti i z a h t je v im a  su žen og  v id o k ru g a  —  zah ­
t je v i  su za  p r o s to r o m  k o j i  j e  p r im je ren  o n o m e  tk o  n a s to ji d a  za ­
d o v o l j i  s v o ju  g la d  za  p r ič o m . T v r d n ja  d a  ta k v i l ju d i,  s lo je v i  ta k v ih  
l ju d i,  n em a ju  o so b n o g  ž iv o ta , d o k  o n i n ep re k id n o  p ru ža ju  d ok a ze  
s v o jih  n a s to ja n ja  d a  s v o jim  p r ič a m a  o rg a n iz ira ju , sa s vo ga  s ta ja liš ­
ta, s v i je t  o k o  sebe, v a n js k i s v i je t  —  ra vn a  j e  b r is a n ju  s p o p is a  ž i­
v ih . M is lim , n a  'k ra ju , da  j e  d u h o vn a  za b lu d a  p ro g la s it i  ih  d u h o v ­
n o  m rtv im a . D o  za b lu d e  m o že  d o ć i s to ga  š to  se u  »s ta ja l iš tu  ž iv o ­
ta «  n e  p rep o zn a je , i n e  p r izn a je , s veu k u p n ost ž iv o tn o g  isk u s tva  ( i  
k n již e v n o g  ru d im e n ta rn o g  isk u s tva ) o d r e đ e n o g  s o c ija ln o g  k o n g lo ­
m era ta .
I  š to  se d oga đ a  k ad a  se k o n zu m en ti sa s v o jim  »s ta ja l iš te m  ž i­
v o ta «  n ađu  p re d  u m je tn o š ću : d o la z i d o  »u v la č e n ja  u m je tn o s t i u 
s vo j p r iv a tn i s v ije t ,  k o j i  j e  za p ra v o  e fe m e rn i sp o j b r i g a . . . « .
K a k o  k o n zu m ira  u m je tn ič k a  d je la  v is o k o  ra z v i je n a  s v i je s t  du­
h a? T a k o  da  se u  s v ije tu  u m je tn ič k o g  o s tv a r e n ja  k reć e , i l i  p on ire , 
k a o  u  seb i p r im je r e n o m  p ro s to ru . N e  »u v la č i«  l i  č ita la c  v isok o , ra z ­
v i je n o g  k n již e v n o g  u kusa p je sm u , d je lo ,  u  s v o j r a fin ira n i,  senzi- 
b i l iz ir a n i u n u tra šn ji s v ije t?
D a  za k lju č im o : u  o b a  s lu ča ja  u č in jen o  j e  » is t o « .  S va tk o  j e  
»u v u k a o «  u  s v o j s v i je t  o n o  za  š to  j e  n je g o v  u n u tra šn ji s v i je t  b io  
p od esa n  i  p od ešen , p o d ešen  n je g o v im  sk lo n o s tim a , n a č in o m  ž iv o ta , 
n a o b ra zb o m , s o c ija ln im  s ta tu som  itd .
K o m e  se o b ra ć a  Iv a n  F o c h t o su d o m  o n ih  k o j i  im a ju  sam o 
s v o je  »s ta ja l iš te  ž iv o ta « ,  i tk o  će  to  č ita t i?  T e k s t  Iv a n a  F o ch ta  č i­
ta t  će  o n i k o j i  im a ju  du h a  i  » l ič n i  ž iv o t « ,  i l i  s am o  ž iv e  u  u v je re n ju  
d a  im a ju  o b o je ,  i o v o  d ru go  o tp r i l ik e  k a o  lo g ič n u  p o s lje d ic u  p rvo g . 
O su da  k o ju  p ro č ita ju  o d n o s it  će  se n a  »o n e  d ru g e « ,  a  o n i d ru g i 
k o j i  su »o s u đ e n i«  i n ap ad an i —  d o  n jih  ta  v r s t  du h a  i  ta k va  v rs t  
o su đ iv a n ja  n e d o p i r e .
Ia k o  s li je d e ć a  m isa o  P a u la  V a le r y ja  n e  p o d ra zu m ije v a  apsor- 
b ira n je  u m je tn ič k ih  d je la  n ego  f i lo z o fs k o g  d je la ,  u  o v o m  s lu ča ju
36 Karei Ćapek, Marsija ili na marginama literature, prev. živorad Jevtić, Kultura,
Beograd 1967, str. 127. 
37 Ivan Focht, nav. djelo, str. 553.
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d je la  u sm is lu  c i je lo g  opu sa , on a  is tan čan o  u p u ću je  p a  n e iz b je ž iv o s t  
p r ib liž a v a n ja , z b liž a v a n ja  d u h o vn ih  s v je to v a , n a  n e iz b je ž iv o s t ,  k a ­
k o  g o d  to  n e zgo d n o  zvu ča lo , u v la č e n ja  s ve ga  u s vo j »p r iv a tn i s v i­
j e t « .  R a z lik a  je ,  d ak ak o , u  v id o k ru g u  p r iv a tn ih  s v je to v a  u ra sp on u  
o d  o n ih  ru d im e n ta rn ih  n a se ljen ih  e fe m e rn im  b r ig a m a , p rek o  o n ih  
n a s e lje n ih  e fe m e rn im  m is lim a  d o  o n ih  n a jr je đ ih  p r iv a tn ih  p ro s to ­
ra  v is o k o  ra z v i je n e  s v ije s t i duha, k o j i  t im e  i  p re s ta ju  b it i  sam o  
p r iva tn i.
»S la g a o  sam , u sk la đ iva o  n a  s v o j n ač in  o n o  š to  sam  v iđ a o , 
s n e ja sn o m  id e jo m  o  n je g o v o j f i l o z o f i j i . . .  N e k a  to  n e  u zbu d i 
n je g o v u  s lavn u  s jen u ! N e  m o g u  n e k o g a  v o l je t i  a k o  ga  n e  p r i ­
b liž im  s vo m e  duhu, d a  p os ta n e  r a z lič it  o d  seb e  s a m a .«38
T a k o  p r isu s tvu jem o  danas p o ja v i  da se lo m i š tap  u  h ra m u  d u ­
ha, g rm i, a o su đ en i j e  odsu tan . G d je  j e  o su đ en ik ?  N e g d je ,  p re k o  
pu ta , u  to  is to  v r i je m e , o su đ en ik  p je v u š i i l i  s luša p je s m u  k o ja  m u  
se o v o g a  t je d n a  o s o b ito  sv iđ a , m n o go  v iš e  o d  o n e  p je s m e  p ro š lo g  
t je d n a  i l i  m jeseca .
Z a p a z it  ć e m o  la k o  da k n již e v n a  zn a n o s t i  p o v i je s t  k n již e v n o s t i 
r e g is tr ir a  i a n a liz ira  su d b in u  zn a ča jn ih  k n již e v n ih  u m je tn ič k ih  d je ­
la  u  ra z l ič it im  ra zd o b ljim a . P o v ije s n a  s v i je s t  o č itu je  se u  a n a liz i 
o n o g a  š to  j e  p ro š lo , u  v e r t ik a ln o m  is tra ž iv a n ju . T a  p o v ije s n a  sv i­
je s t ,  m eđ u tim , p r e s ta je  b i t i  d je la tn a  k a d a  j e  u  p ita n ju  sa d ašn jo s t 
o d n o sn o  k ad a  d o la z i u  p ita n je  h o r izo n ta ln o  r e g is t r ir a n je  k n již e v n ih  
p o ja v a  i o d n o s  k o j i  se m eđ u  n jim a  n a  ta j n ač in  u sp o s ta v lja .
O n a j tk o  d o n o s i su d  o  k n již e v n o  v r i je d n im  i l i  k n již e v n o  b e z v r i­
je d n im  p o ja v a m a  č in i t o  ta k o  k a o  da  sunce u m je tn ič k e  v r i je d n o s t i  
t r e b a  o b a s ja t i s ve  k n již e v n e  te k s to v e  is to d o b n o  ( i l i  d a  sv i o n i n j i ­
m e  m o r a ju  b i t i  o b a s ja n i),  a  ta m o  g d je  u  is to  v r i je m e  v la d a  kn ji- 
ž e v n o -u m je tn ičk i m ra k , k n již e v n a  se zn a n os t p on a ša  ta k o , k a o  da 
n ič e ga  i  n em a. I z  o s v i je t l je n o g  p o d ru č ja  m o gu će  j e  k o n s ta t ira t i p o ­
s to ja n je  m ra čn o g  b au k a  k ič a  i šunda. M o g lo  b i  se r e ć i  da  l ju d e  o d  
du h a n a jv iš e  p o tre sa ju  p r ič e  o  k iču  pa  ih  o n i za b r in u ti p ren o se  
je d a n  d ru gom e .
P ita n je  k o je  j e  za  is tra ž iv a n je  fen o m e n a  p u čk e  k n již e v n o s t i r e ­
le va n tn o , n i je  to l ik o  n eo p h o d n a  k n již e v n o -p o v ije s n a  s v ije s t  u  v e r ­
t ik a ln o m  p ro u č a v a n ju  k n již e v n ih  fen o m en a , u m je tn ič k ih  i  n eu m je t-  
n ičk ih , n ego  m o gu ćn o s t da  se u  h o r izo n ta ln o m  p ro u č a v a n ju  više- 
s lo je v it e  sa d a šn jo s ti p o v ije s n a  s v i je s t  n e  iz g u b i; p o t r e b a  k o ja  j e  
c o n tra d ic t io  in  a d je c to , j e r  o n o  š to  j e  sa d a šn je  n ije  jo š  i  p ro š lo . 
A li,  p r im je d b a  i  ta k v a  k a k va  je s t  u k a zu je  n a  to , d a  su k n již e v n i 
zn a n s tv en ic i sa za n im a n je m  p ro u č a v a li k n již e v n a  d je la  k o ja  su n e­
k o m  ra z d o b lju  r je č it o  » g o v o r i la «  d o k  su v e ć  u s li je d e ć e m  za u v ije k  
i l i  p r iv r e m e n o  iščezn u la  —  d o k  s ličn u  p o ja v u  u  s vo m e  v rem en u
38 Paul Valéry, Povratak iz Holandije, prev. Mirna Cvitan, »Telegram« 18. II 1972, 
br. 20/537.
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g o to v o  4a. i n isu  p r im je ć iv a l i ;  k a o  da  n isu  p r im je ć iv a l i  d a  on o  š to  
su sm a tra li k n již e vn o -u m j e tn ičk i v r ije d n im , je d a n  i l i  d va  d ru š tv e ­
na s lo ja  d u b lje  n i je  p ru ža lo  k o r i je n ja .  U  k ro šn ja m a  ta k v ih  k n jižev - 
n o -u m je tn ičk ih  s tab a la  m o g la  su š u m je t i s to lje ć a , d o k  j e  »u sađe- 
n o s t «  n jih o v a  u  s lo je v ito j  d ru š tv en o j za je d n io i b i la  »p l i t k a « ,  š to  ne 
p o v la č i za  s o b o m  n ik a k vu  osudu . K n již e v n u  zn a n os t iz g led a  n ije  
za n im a lo  š to  a p so rb ira ju , č im e  se h ran e, k a k v im  š t iv o m , d u b lj i  i l i  
š ir i s lo je v i  p is m e n o g  i l i  p o lu p is m e n o g  s tan ovn iš tva . 
T ra d ic io n a ln u  n arod n u , u sm en u  k n již e v n o s t  o tk r i l i  su ro m a n ­
tič a r i, d o k  se p re la zn o  p o d ru č je  izm eđ u  u sm en e  i  u m je tn ič k e  k n j i­
ž e v n o s t i m o g lo  o tk r it i  za  zn a n s tven a  is tra ž iv a n ja  te k  s on u  s tran u  
k n již e v n o g  s v ije ta , k o j i  n i je  b io  o p te re ć en  id e jo m  o  u n ika tu , id e ­
jo m  o  je d in s tv e n o s t i i  n e p o n o v lj iv o s t i  k n již e v n o g  d je la . Is tr a ž iv a ­
č i n a ro d n e , u sm en e  k n již e v n o s t i su očen i su s n eo g ra n ič e n im  va ri- 
ja n tn im  m o g u ćn o s t im a  n ek e  p je s m e  i l i  p r ič e ; o n i m o g u  »u h v a t it i «  
je d n u  p je sm u , a li p r i  to m e  k o n s ta t ira t i i d ese ta k  v a r ija n tn ih  p je ­
sam a  s is t im  m o t iv o m  —  su očen i su s le p e zo m  p je s a m a  k o je  o s c i l i­
ra ju  n a  is to j m o t iv s k o j p oza d in i.
O n o  š to  j e  k n již e v n u  zn a n o s t m o g lo  o d b it i  o d  is tra ž iv a n ja  p u č ­
k e  k n již e v n o s t i,  je s t  b e s k ra jn o  p o n a v lja n je  p je v a n ja  i  p r ič a n ja  na 
is tu  sh em u  tra g ič n ih  l ju b a v i, g ro zn ih  n esreća , z lo č in a  i l i  n pr. p u s to ­
lo vn ih  lu tan ja .
N i j e  sam o  n o v i ja  za b a vn a  k n již e v n o s t  sva  u  sh em a tiz ira n im  
je d n o s ta v n im  za p le t im a . S to g a  n ije  d o v o ljn o  a k o  se  u k a že  sam o 
na je d a n  v id  d je lo v a n ja  za b a vn e  k n již e v n o s t i k a o  š to  č in i M il iv o j  
S o la r  p o s ta v l ja ju ć i o p rek u  »b e s c i l jn e  n a p e to s t i« ,  k o jo m  r e zu lt ira  
za b a vn o  š t iv o , »p r a z n o j d osa d i n e ra d a « .39 T im e  š to  j e  p ro b le m  n o ­
v i je  za b a vn e  k n již e v n o s t i o su v rem e n jen , n e iz b je ž iv o  j e  i o g ra n ič en . 
F en om en  za b a vn o g  š tiva , fen o m e n  p u č k o g  š tiva , k o j i  u k lju č u je  i 
za b a vn i asp ek t, s ta r i j i  j e  n e  sam o  o d  in d u s tr ijs k o g  d ru š tva , n ego  
i o d  G u ten b e rg o va  o tk r ić a . P o s to j i  v je č n a  žu d n ja  č o v je k a  za  nape- 
to šću  i  p u s to lo v in a m a . U z b u d ljiv u  n a p e to s t tr a ž il i  su i n a la z ili č ita ­
o c i v ite šk ih  ro m a n a  i a p o k r ifn ih  p r iča ; je d n o s ta v n o  sh em a tiz ira n e  
š ir i le  su se ii p r ič e  o  ču d es im a  i  ž iv o t im a  svetaca." S h em a tiz ira n o  š t i­
v o  n a s ta v lja  s v o je  t r a ja n je ,  a li  i p ro c v a t ,  u k a len d a rsk im  p r ič a m a  
s v je to v n o g  i n a b o žn o g  k a ra k te ra , k o jih  sh em a tičn o s t tek  tr eb a  p o ­
s ta t i p r e d m e to m  k n již e v n o p o v ije s n o g  is tra ž iv a n ja .
U  o d n o su  n a  k n již e v n o s t  k o ju  sh va ća m o  k a o  u m je tn o s t, p o s to ­
ja la  j e  i p o s to j i  k a o  k on s ta n ta  k n již e v n a  sh em a tiz ira n a  p ro iz v o d n ja  
i p o tro šn ja , k o ja  se n e  m o že  o b ja s n it i sa m o  ta k o  d a  se  d o v e d e  u 
o d n os  s p ro b le m im a  o tu đ e n o g  rada , k o j i  se m a n ife s t ira  u o s je ć a ju  
d osa d e  i  p ra zn in e  (is p ra žn je n o s t i s v ije ta ).
P u čk o  š t iv o  ja v l ja  se k a o  sh em a tiz ira n o  p o d je d n a k o  o n d a  k ad a  
ta k v e  te k s to v e  p išu  r e la t iv n o  v is o k o  o b ra zo v a n i p o je d in c i s c i l je m  
p ro s v je ć iv a n ja  n eo b ra zo va n ih  s lo je v a , k a o  i  u  s lu ča je v im a , č in i se 39
39 Milivoj Solar, Zabavna i dosadna književnost, u knjizi: Pitanja poetike, školska 
knjiga, Zagreb 1971, str. 124*125.
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m n o g o  b r o jn ij im a , k ad a  su a u to r i p u čk o g  š tiv a  p o lu o b ra zo v a n i i l i  
s am o  o p is m e n je n i p o je d in c i i z  puka.
P ita n je  k o je  p o  m iš l je n ju  M i l iv o ja  S o la ra  im a  sm is la  sam o  u 
o k v iru  ra s p ra v lja n ja  o  su d b in i u m je tn o s t i danas, u  n je g o v o j fo rm u ­
la c i j i :  »J e  li, i l i  b o l je  re čen o , m o že  l i  ta k v a  k n již e v n o s t  (zabavn a , 
op . D. Z .) b it i  u m je tn o s t? «40 —  p o k a z u je  se k a o  n eo d rž iv o , j e r  on o , 
p ro š ire n o , u  s tv a r i g la s i: M o ž e  l i  za b a vn a  k n již e v n o s t  b it i  u m je t­
n o s t u s v ije tu  o n ih  k o j i  u  s tv a r i im a ju  s v o ju  u m je tn o s t?  N a im e , p i­
ta n je  k o je  j e  v e ć  s a m o m  p r ir o d o m  k n již e v n e  k o m u n ik a c ije  neiz- 
b je ž iv o  d o d a n o  i  sad rža n o  u  p ita n ju  sh va ća n ja  k n již e v n o s t i k a o  u m ­
je tn o s t i  i l i  n e -u m je tn o s ti g la s i: K o m u  j e  n a m ije n je n a  o d re đ e n a  k n ji­
ževn o s t, i k o m u  o d re đ e n i k n již e v n i fe n o m e n  p r e d s ta v l ja  —  u m je t­
n ost. R i je č  j e  o  p ita n ju  k o je  n e  ispu šta  iz  v id a  p r im a te lja ,  i p o tra - 
ž ivača , k n již e v n e  p o ru k e ; to  j e  p ita n je  k o je  v o d i ra ču n a  o  ra z in i 
n a  k o jo j  se d o g a đ a  k n již e v n o  k o m u n ic ira n je . P ro b le m  n i je  u  to m e  
da  p o tro š a č i u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i,  k r it ič a r i  i k n již e v n i zn a n s tve ­
n ic i, »a d o p t ir a ju «  p u čk i k n již e v n i fen o m en , n o v ije  za b a vn o  m a so v ­
n o  š t iv o , k a o  » s v o je « ,  p o d  s vo j k ro v , o b z o r  u m je tn ič k e  k n již e v n o ­
sti. T r e b a  »p r iz n a t i«  č in je n ic u  k o n t in u ira n o g  p o s to ja n ja  k n již e v n o ­
s ti u  s lo je v im a  č ita la ca  k o j i  n isu  im a l i  d ru g o g  k n již e v n o g  B o g a  o s im  
o v o g a  k o j i  se k n již e v n im  zn a n s tv en ic im a  ja v l ja o  k a o  a p o k r ifa n , 
lažan , n ek n jiže va n , pa  d a k le  i n eu m je tn ičk i. T v r d i t i  da j e  u m je tn o s t  
»s a m o  je d n a «  i  č is ta , s tv a r  j e  sa k ra ln o g  sh va ća n ja  u m je tn o s ti,  k o ­
ju  k a o  i  sve  d ru ge  č o v je k o v e  d je la tn o s t i dan as m o tr im o  k a o  o b lik  
č o v je k o v a  k o m u n ic ira n ja  sa s v ije to m . M is l im  da  o v o m  p r i l ik o m  
m o že  d o b ro  p o s lu ž it i u s p o red b a  o d n o s n o  za m je n a  k r i t e r i ja  u  p r o ­
g la ša va n ju  o n o g a  š to  j e  u m je tn ic i « )  s v la d a ju ć o m  m iš l ju  u  s red ­
n je m  v ije k u , s m iš lju  n a  o n o s tra n i s v i je t  k o ja  je ,  k a k o  n a  to  ja s n o  
u k a zu je  R u d o lf  S ch en d a  u  k a p ita ln o j k n jiz i  V o lk  ohne B u ch /' b ila  
V lad a ju ć i k r ite r i j  s r e d n jo v je k o v n im  d u h o vn im  p isc im a , k o j im a  se 
š t iv o  n eu sm je re n o  p o g le d a m  n a  o n o s tra n i s v i je t  n e iz b je ž iv o  p o ja v ­
l ju je  k a o  m a n je  v r i je d n o  i l i  b e z v r ije d n o . S to g a  se s v je to v n e  p r ič e  
n e g d je  u  k asn o m  s re d n je m  v i je k u  o tk la n ja lo  k a o  b esk o r isn e , la ž ­
l j i v e  i g r ije š n e , o n a k o  k ao  š to  se s g le d iš ta  o  u m je tn ič k o j k n již e v ­
n o s t i o tk la n ja  k a o  b e z v r i je d n o  —  za b a vn o  š t iv o , i l i  se p u čk o  š t iv o  
p rešu ću je , a li n e  n a m je rn o , n ego  —  m o g li  b is m o  re ć i —  g o to v o  
n esv jesn o , d o s lje d n o  s ta ja liš tu  o  k n již e v n o s t i ishvaćeno j k a o  u m ­
je tn o s t . A n a lo g n o  p ita n ju  m o že  l i  za b a vn a  k n již e v n o s t  b i t i  u m je t ­
n o s t m o že m o , p ro š iru ju ć i p re th o d n u  u sp o red b u , fo r m u lir a t i  p ita ­
n je : M o ž e  l i  se u m je tn ič k a  k n již e v n o s t  s m a tra t i k n již e vn o šću , ak o  
o n a  sva  n i je  o k ren u ta  m iš lju  k  B o g u  i  o n o s tra n o s t i?
T r e b a  li,  p re m a  to m e , p ro g la s it i  k a o  k n již e v n o  b e z v r i je d n e  o n e  
te k s to v e  k o j i  n e  te že  k  u m je tn ič k o j v r i je d n o s t i  te  u m je s to  »B o g a «  
n u de  —  sh em u ? *41
  40 Milivoj Soiar, nav. djelo, str. 125.
41 Vidi bilješku 16.
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D e s tru k c ija  sh va ća n ja  k n již e v n o s t i k ao  u m je tn o s t i n i je  p o ja v a  
n o v ije g a  i l i  n a jn o v ije g a  dob a . U  p o v ije s t i ,  u  r a z v o ju  u m je tn ič k e  
k n již e v n o s t i,  p re o s ta je  n am  u tv r d it i  p o s to ja n je  t r a jn o g  p ro ce sa  
»d e s t ru k c ije «  sh va ća n ja  k n již e v n o s t i k a o  d ija le k t ič k e  o p r e k e  p r o ­
cesu  o b lik o v a n ja , p ro c e su  »k o n s tru k c ije «  sh va ća n ja  k n již e v n o s t i 
k a o  u m je tn o s ti.  K n j iž e v n i  se p ro ce s  s to lje ć im a  o d v ija o  izm e đ u  te ­
ž n je  za  »k o n s tru k c ijo m «  i  »d e s t ru k c ijo m «  —  p a  b i  p u čk i k n již e v n i 
fe n o m e n  tr e b a lo  p ro m a tra t i i  k a o  p o p r iš te  k r iž a n ja  d v i ju  ten d en ­
c ija . K la s ič n o  š t iv o , O v id i je  i  V e r g i l i je  u  p r i je v o d u  na s tra n ica m a  
k a len d ara , b i lo  j e  p o d v rg n u to  s v o je v rs n o m  p ro ce su  d es tru k c ije . 
Is to d o b n o , m eđ u tim , ta j j e  p ro ce s  za  k a len d a rsk o  č ita te l js tv o  b io  
p ro c e s  »k o n s tru k c ije «  t j .  p ro ce s  u  k o je m  se o b lik o v a lo  i  p o tv r đ iv a ­
lo  n jih o v o  sh va ća n je  k n již e v n o s t i.  D anas sm o  n a  p r im je r  n a zočn i 
p o ja v i  d e s tru k c ije  » o z b i l jn e «  g la zb e , p a  se u  n ek o j za b a vn o j m e lo ­
d i j i  m o že m o  su sres ti sa s ta v k o m  iz  B e e th o v e n o v e  s im fo n ije  i l i  s m o ­
t iv o m  iz  B o c c h e r in ije v a  d je la . P ita n je  m e đ u tim  od n o sa  d v i ju  ten ­
d en c ija , d e s tru k c ije  i  k o n s tru k c ije , k o je  se o č itu ju  n a  p lan u  č ita ­
la č k ih  p o tr e b a  i z a h t je v a  k o jim a  u d o v o lja v a  o d ređ en a  v rs ta  k n j i­
ž e v n o g  š tiva , d o v o ljn o  j e  d a  p os ta n e  p r e d m e t  za seb n e  s ta d ije .  O va ­
k o  n ab ačen o , m o g lo  b i  p o d s je t i t i  sam o  n a  te o r i ju  o  »u to n u lim  k u l­
tu rn im  d o b r im a « ,  š to  s va k a k o  tr e b a  iz b je ć i.
M iš l je n je  M i l iv o ja  S o la ra  d a  zabavn a , d a k le  sh em a tiz ira n a  k n j i­
že v n o s t s lu ž i z a d o v o lja v a n ju  is t ih  p o tr e b a  k ao  i ig r a  k a ra ta  i l i  n o ­
g o m e t, k a k o  tv rd i u  ra d u  o  za b a vn o j i  d osa d n o j k n již e v n o s t i,  o s ta ­
je ,  n a jb la ž e  re čen o , sporn o . T v r d n ja  j e  to  k o ja  tr e b a  p o s ta t i p re d ­
m e t t e m e l j i t i je  ra sp rave .
O s ta je  sada  g la vn o  p ita n je  —  m o že  l i  se p is a t i i  n a p isa ti p o v i­
je s t  p u čk e  k n již e v n o s t i,  i l i  b a re m  p re g le d  p u čk e  k n již e v n o s t i?  O 
to m e  se m o že  ra s p ra v lja t i,  ia k o  n e  ra sp o la že m o  p re d ra d n ja m a  i 
s tu d ija m a  iz  m n o g ih  v e ć  sp o m en u tih  zn a n s tven ih  p o d ru č ja , i  p r e m ­
d a  se n a la z im o  p r e d  o b e s h ra b ru ju ć im  k v a n t ita t iv n im  o b i l je m  tv o ­
r e v in a  p u čk e  k n již e v n o s t i,  č i j i  se t i je k  u li je v a  i  p re ta p a  danas u 
š iro k i t i je k  m a so v n e  k u ltu re  i  m a s o v n ih  t is k a n ih  p ro iz v o d a , p a  b i se 
te k  u  to m  su sretu  p u čk ih  tv o r e v in a  i  m a so vn ih  t isk a n ih  p ro iz v o d a  
m o g lo  g o v o r it i  i  o  fen o m e n u  su v rem en e  za b a vn e  k n již e v n o s t i,  ia k o  
te rm in  p u čk a  k n již e v n o s t  p o d ra z u m ije v a  i za b a vn i a sp ek t p u č k o g  
š t iv a  i  p je s m e .
P ita n je  d a  l i  j e  m o gu će  p is a t i p o v i je s t i  p u čk e  k n již e v n o s t i p os ­
ta v l ja  se n a jm a n je  iz  d va  ra z lo ga .
M e to d o lo š k a  k r iz a  p is a n ja  p o v i je s t i  u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i 
p ro iz la z i  je d n im  d i je lo m  i iz  o b i l ja  g ra d iv a  š to  b i ga  n p r. p o je d in a c  
tr eb a o  o b ra d it i ,  a  s ve  o n o  š to  jo š  n i je  u č in jen o  u is tra ž iv a n ju  p ro š ­
lo s t i i  sam  d o ra d it i.  K a d a  p is a n je  p o v i je s t i  u m je s to  p o je d in c a  im a  
o b a v it i ek ip a , ja v l ja ju  se d ru g i p ro b le m i.42
42 Vidi o tome moj prikaz 1. broja časopisa »Croatica«: Povijesna sinteza hrvatske 
knjiievnosti, »Kulturni radnik« br. 6/1970, str. 150-162.
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P isa ti p o v i je s t  p u čk e  k n již e v n o s t i zn a č i n e  sam o s u k o b lja v a n je  
s o g ro m n o m  m a so m  ra zasu te  g ra đ e , n ego  i  s č in je n ic o m  d a  j e  d o b a r  
d io  te  n eču va n e  i  n ep ažen e  g ra đ e  —  n estao . N e m o g u ć e  je ,  dak le , 
o b u h v a t it i  p re d m e t  č i ju  b i  p o v i je s t  i l i  p re g le d  t r e b a lo  n ap isa ti. M e ­
đ u tim , p ro b le m  k v a n t ita t iv n o g  o b i l ja  n i je  i  o n a j b itn i p ro b le m  p isa ­
n ja  p o v ije s t i ,  k o j i  j e  sad rža n  u  sa m o m  fen o m e n u  k a k a v  j e  pu čka  
k n již e v n o s t  a  n e  u  k v a n t ite t i t v o re v in a  k o jo m  se ta k a v  fen o m e n  
m a n ife s t ira .
P is a t i p o v i je s t  p u čk e  k n již e v n o s t i zn a č ilo  b i p is a t i o  je d n o m  
k n již e v n o m  procesu  u vrem enu . O te ža n o s t is t ra ž iv a n ja  o s o b ito  j e  
n a g la šen a  p o m ic a n je m  v e ć  u  b lis k u  p ro š lo s t , a  da  ra n ija  s to lje ć a  
i n e  s p o m in je m o . O n o  š to  n a m  je  d osa d  p o zn a to  i saču van o  —  p o k a ­
z u je  da  se u  fen o m e n u  p u čk e  k n již e v n o s t i m o g u  o tk r it i  t r i  v id a  p o ­
s to ja n ja : jedan , k a o  v je č n a  b e z v re m e n a  k a te g o r ija ;  drugi, k a o  p o ­
v ije s n a  k a te g o r i ja  o b il je ž e n a  s p e c if ič n o s t im a  k n již e v n ih  r a z d o b lja  
u k o jim a  su p u čk e  tv o re v in e  n a s ta ja le ; treći v id  p o ja v n o s t i p u č k o g  
k n již e v n o g  fen o m e n a  m o g a o  b i se p ro u č a v a t i u  sk lo p u  p ro ce sa  ra z ­
v o ja  u m je tn ič k e  h rv a ts k e  k n již e v n o s t i.  R i je č  je ,  u  to m  s lu ča ju , o  
n a d je z ič n im  d u h o vn im  s tru k tu ra m a  k n již e v n ih  d je la . U  ra z v o jn o m  
p ro ce su  u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i ja v l ja ju  se k l iš e j i  k a o  o d u m r li 
sas tavn i d i je lo v i  n ek a d  ž iv ih  s tru k tu ra , a  ja v l ja ju  se, i  m o gu će  ih  
j e  o tk r it i ,  n e  to l ik o  u  is k lju č iv o  je z ič n o j,  s t ils k o j a n a liz i k o lik o  u 
a n a liz i k o ja  se o b a v lja  u  »b lo k o v im a «  m o tiv a , k a k o  j e  to  i  u č in jen o  
n a  p r im je ru  m o t iv a  p r ija n a  L o v r e  u  s tu d iji  I v e  F ra n geša : Š enoina  
baština  u h rva tsko m  realizm u43
T r e ć i  v id  p o ja v n o s t i p u č k o g  k n již e v n o g  fen o m e n a  m o g a o  b i 
se p re m a  to m e  is tra ž iv a t i k a o  tam n a , n e  c rven a , n it  u  z r i je n ju  u m ­
je tn ič k e  k n již e v n o s t i.  U  o d n osu  n a  p o v i je s t  u m je tn ič k e  k n již e v n o ­
s ti sh vaćen e  k a o  p ro c e s  te žn je  za  o s tv a r iv a n je m  u m je tn ič k ih  v r i ­
je d n o s t i  —  p u čk i k n již e v n i fe n o m e n  p o d ra zu m ije v a o  b i  p o ja v u  » t r i ­
v i ja ln o g « ,  b e z v r ije d n o g , k o je  o s ta je  u v ije k  u  ta m i, g d je  o s ta ju  neiz- 
b je ž iv i  n u s p ro d u k ti ra z v itk a  u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i,  u  ta m i iz  k o ­
j e  p u čk a  k n již e v n o s t  a p s o rb ira  s to l je ć im a  d o t ra ja le  e le m e n te  š to  ih 
sa s vo ga  s ta ja liš ta  u g ra đ u je  u  s v o ju  s lik u  s v ije ta , o n a k o  k a o  š to  
n a  p la n u  le k s ik a  p o s e že  č es to  i  r a d o  za  r i je č im a  iz  g o v o ra  d ru ge  
d ru š tven e  s red in e , o b ič n o  s red in e  k o ja  j o j  j e  n a d ređ en a 44.
N e  sam o  n a  le k s ič k o m  p lan u , n ego  i  u  s fe r i  d u h o vn ih  s tru k tu ­
ra , p u čk e  tv o r e v in e  p o k a zu ju  d a  su » r a đ e n e «  n a  p r in c ip u  »d o m a ć e g  
m a js to r i ja n ja « ,  č im e  C lau d e  L év i-S trau ss  u s p o ređ u je  m itsk u  m isao .
»D e lo v i  k o je  d o m a ć i m a js to r  s k u p lja  i  u p o tr e b lja v a  ’p ren a ­
p re g n u t i ’ su k a o  i sas tavn i d e lo v i m ita , č i je  su  m o gu će  k o m b i­
n a c ije  o g ra n ič e n e  z b o g  to g a  š to  su  o n i u z e t i i z  je z ik a  u  k o m e
43 Ivo Frangeš, Šenoina baština u hrvatskom realizmu, »Croatica« sv. 1/1970, str. 
137-166.
44 0 pojavi leksičkog iskoraka u govor druge društvene grupe pisala sam u radu 
koji je naveden u bilješci br. 13.
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već  im a ju  je d a n  sm isa o  k o j i  o g ra n ič a v a  s lob o d u  m an evrisa -
n ja . «45
N a b r o j iv š i  t r i  v id a  u  k o jim a  se fen o m e n  p u čk e  k n již e v n o s t i 
m o že  o č it o v a t i  i o č itu je  —  p o tre b n o  j e  r e ć i n eš to  o  o n o j p r v o j o d  
p o b ro ja n ih  m o gu ćn o s ti, d a k le  o  k a te g o r i j i  v je č n o g  i  b e z v re m e n o g  
(v a n v rem e n sk o g ) p o s to ja n ja  fen o m e n a  p u čk e  k n již e v n o s t i.
Č esto  u s p o ređ u ju  p u čku  k n již e v n o s t  (p op u la rn u , k ra m a rsk u ) s 
n a iv n im  s lik a rs tv o m ; n e  sa m o  z b o g  o n o g a  š to  b i im  b ilo  n a  š iro j 
o sn o v i z a jed n ičk o , n e g o  i s to ga  š to  se č es to  ja v l ja ju  z a je d n o  te  d je ­
lu ju  k a o  c je l in a  k o ja  se s a s to ji o d  s lik e  i  tek s ta . V a ša rsk a  izd a n ja  
k n jig a  o  ra zn im  ču d es im a  sve ta ca  b i la  su  tisk a n a  ta k o  da  j e  p o lo ­
v icu  s tra n e  isp u n ja va la  s lika , a d ru ga , je d n a k a  p o lo v ic a , b ila  j e  is ­
p u n jen a  tek s tom .
P išu ć i o  fen o m e n u  n a ivn o g  s lik a rs tva , M ir o s la v  M ič k o  u o č io  
j e  v id  n eh is to r ič n o s t i i l i  iz v a n h is to r ič n o s ti n a iv n o g  s lik a rs tva  ( » M o ­
že  iz g le d a t i da  se n a ivn a  u m je tn o s t  n a la z i iz v a n  v re m e n a  . . . « )  i, m i­
s lim , p r ik la d n o  o d r e d io  j e  o vu  p o ja v u  k ao  » . . .  n ek i im u n ite t  (p od e . 
D. Z .) u  o d n o su  n a  p o v i je s t « ,  d o d a ju ć i n ep o s red n o  n ak on  toga : »P a  
ip a k  on a  n e  izm ič e  s v im  h is to r i js k im  u v je t im a  (p re m d a  ih  p re ra ­
s ta ) u  k o jim a  se ja v l ja ,  r a z v i ja  i  m a n ife s t ira  i u  č i j im  se o k v ir im a  
o  n jo j  su d i i  o c je n ju je . «46
P re m a  to m e , p r v i  i d ru g i sp o m en u ti v id  p o ja v n o s t i fen o m en a  
p u čk e  k n již e v n o s t i z a p ra v o  su n e d je l j iv i :  p o d li je g a n je  p o v ije s n o m  
p ro c e su  u  k o je m u  se fen o m e n  ja v l ja  i  t r a je  a li i  p r isu tn o s t n ek e  
v r s t i  im u n o s t i u  o d n osu  n a  p o v ije s t .
D u šan  M a t ić  sp o m en u o  j e  n eš to  s ličn o  im u n o s ti u  č lan ku  O 
šund-litera turi, a li r a zm a tra n je  ga  n i je  v o d i lo  u  s m je ru  k o j i  b i za h ti­
je v a o  da  k a že  o  to m e  i n eš to  v iš e : »R e k a o  b ih  čak  da  p o s to j i  p o ­
m a lo  i  ’v e č n o s t ’ n eu ku sa  . .  . «47
P re m d a  se M ič k o v  » im u n ite t «  i M a t ić e v a  »v e č n o s t «  n eu ku sa  
o d n o se  n a  ra z l ič ite  p o ja v e ,  i n as ta li su u  k o n tek s tu  ra zm a tra n ja  o  
n a iz g led  p o tp u n o  ra z l ič it im  fe n o m e n im a  n a iv n o g  s lik a rs tva  i  šund- 
- lite ra tu re , r a z l ič it im  i  su p ro tn im  u  sm is lu  n jih o v a  v re d n o v a n ja  —  
o  je d n o m  se g o v o r i  k a o  o  v r i je d n o s t i  a  o  d ru g o m e  fen o m e n u  k ao  
o  b e z v r i je d n o s t i  —  o b a  za p a ža n ja  r e g is tr ir a ju  fen o m e n  š ir i o d  p o ­
v i je s n o g  p ro c e sa  u  k o je m u  se o n  ja v l ja .
N eu k u s  se ja v l ja  k a o  p o s lje d ic a  p o v ije s n o g  ra z v o ja , a li se neu ­
ku s p ro v la č i i  k a o  tra jn a , v je č n a  k on s ta n ta , p a  j e  p ita n je  d o  k o je  
se m je r e  č o v je k  (d ru š tv o ) m o že  u sp je šn o  » b o r i t i «  p r o t iv  p o ja v e  k o ­
ju  j e  m o gu će  n a zva ti g o to v o  —  p r iro d n o m .
U  h o r izo n ta ln o m  is tra ž iv a n ju  k n již e v n ih  p o ja va , o d  o n ih  k o je  
se u  sveu k u p n o s ti n a šeg  ž iv o tn o g  isk u s tva  u k a zu ju  k a o  za  nas n e ­
d v o jb e n e  u m je tn ič k e  v r ije d n o s t i,  a  k o je  n isu  jo š  u  p u n o m  sm is lu
45 Klod Levi — Stros, Divlja misao, prev. Jelena i Branko Jelić, Nolit, bibl. Sazvežđa 
br. 12, Beograd 1966, str. 55.
46 Miroslav Mičko, Naivna i moderna umjetnost, »Telegram« 16. I 1970, br. 507.
47 Dušan Matić, Na tapet dana, MS, bibl. Danas, Novi Sad 1961, str. 72.
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p o s ta le  p o v i j  e sn o k n již e v n e  v r i je d n o s t i  —  j e r  se ja v l ja ju  u  n ašo j 
sa d a šn jo s ti —  p re k o  o n ih  te k s to v a  k o j i  v o d e  u  v iš e  o d n o sn o  u  n iže  
d ru š tven e  s lo je v e  —  m is lim  da  m o že m o  i u  h o r izo n ta ln o m  is tra ž iv a ­
n ju  ra ču n a ti s p o v i je s n o m  sv ije šću . T o  m o že m o  n e  sam o  s to ga  š to  
j e  s v ije s t  k o ja  is tra žu je  n e iz b je ž iv o  p o v ije s n a  p o  s v o m  p o lo ža ju , 
n e g o  se p o v ije s n a  p e rs p e k t iv a  m o ra , i l i  b i se treb a la , u k a za t i i u 
is tra ž iv a n ju  k n již e v n ih  tv o re v in a  k o je  se ta lo že  u  ra z l ič it im  soc i­
ja ln im , d ru š tv en im  s lo je v im a  u  k o jim a  n e  d je lu ju  p o s v e  id en tičn i 
p o g le d i n a  s v ije t .
U  s tu p n ju  d je la tn e  s v i je s t i  u  ra zn im  s lo je v im a  je d n e  »s u v r e ­
m e n o s t i« ,  s a d a šn jo s ti, sad ržan  je ,  m o g li  b ism o  re ć i —  » t lo c r t «  v e r ­
t ik a ln e  p o v ije s n e  s v ije s t i.
K n již e v n a  zn a n os t d o  n ed a vn o  n ije  o b ra ća la  p o z o rn o s t  n a  s lo je ­
v ito s t  k n již e v n o g  fen o m en a . B ilo  j e  to  n e  sa m o  s to ga  š to  b i j o j  n ed o ­
s ta ja o  s o c ija ln i a sp ek t u  p ro u č a v a n ju  k n již e v n o s t i,  n ego  i s to ga  što  
se p o v ije s n a  s v ije s t  is c rp l j iv a la  i  p o tv rđ iv a la  u  v e r t ik a ln o m  is tra ž iv a ­
n ju  k n již e v n ih  p o ja va , d o k  se u  h o r iz o n ta ln o m  is tra ž iv a n ju  k n již e v ­
n a  zn a n os t p o k a za la  k a o  n e -p o v ije sn a  (a h is to r ič n a ) sam o  za to  što , 
n a la zeć i se u  sa d a šn jo s ti k a o  u  n u lto m  ish o d iš tu  p o v ije s n ih  k o o rd i­
n ata , n i je  k r e ta la  i  s m je r o m  k o j i  se o zn a č u je  k a o  h o r iz o n ta ln i m i­
nus u  k o o rd in a tn o m  sustavu . S o c io lo š k i a sp ek t u  p ro u č a v a n ju  p u č ­
ke k n již e v n o s t i,  m is lim , m o že  d a ti zn a n s tven i re zu lta t  n e d je l j iv  o d  
h o r iz o n ta ln o g  p o v ije s n o g  is tra ž iv a n ja  k n již e v n ih  fen o m e n a  o d re đ e ­
n e  »s a d a š n jo s t i« .
U  ta k v o  h o r izo n ta ln o  p o v ije s n o  is tr a ž iv a n je  k n již e v n ih  fe n o m e ­
n a  spada  n a  p r im je r  č in jen ica , da  j e  n a k on  p o ja v e  G o e th eo va  d je la  
P atn je  m ladoga W erthera  (1774) o b ja v l je n a  u  o b lik u  le tk a  p je s m a : 
Lota  na W erth ero vu  grobu  (1775). » Im e  a u to ra  v o n  R e itzen s te in a  
n i je  n a  n jem u  za b ilje ž e n o . L o ta  o p la k u je  W e r th e r o v u  sudb in u , iz ­
gu b ila  j e  s v o j m ir , A lb e r t  se u  l ju t in i o d v ra ć a  o d  n je , i  d o k  h lad n i 
s ve c i W e r th e ra  p ro k lin ju , su dac će  m u  n a  o n o m  s v ije tu  u d i je l i t i  m i­
lo s t  i  l ju b a v n ic im a  k o j i  se o v d je  d o l je  n isu  m o g li n ać i d o z v o lit i  da 
se u je d in e .«48
P je s m a  se n ije  š ir i la  sam o  tisk a n im  n ego  i  u sm en im  p u tem , 
p je v a la  se, o  č em u  s v je d o č i H e in e , a  p je v a o  ju  j e  »n e k i k ro ja č k i 
p o m o ć n ik « .  S a m a  č in je n ic a  da  se to  t r g o v a č k i p u tn ik  K a r l  D o rn e  
iz  O s te ro d e a  izd a v a o  u  ša li za  k r o ja č k o g  p o m o ćn ik a , n e  m ije n ja  č i­
n jen ic u  d a  se p je s m a  p je v a la  i p ed e s e ta k  g o d in a  n a k on  t is k a n ja  p r ­
v o g  le tk a , a  k ro ja č k i p o m o ć n ik  p r ip a d a  u p ra vo  o n o m  d ru š tven o m  
s lo ju  k o j i  'je  k o n zu m ira o  ta k v e  p je s m e . U lo g a  k ro ja č k o g  p o m o ć n i­
k a  u sp ješn o  j e  o d g lu m lje n a , a H e in e o v u  duhu  n i je  m o g a o  p ro m a ć i 
č ita v  s v i je t  p u č k o g  k o j i  p je s m a  o tva ra .
»K a k o  j e  d u b o k o  u  n a ro d n i ž iv o t  p ro d r la  G o e th eo v a  r i je č
p r im je ć u je m  i o v d je .  M o j j e  p ra t ila c  k a tk a d  p red a  se tra la li-
k a o  i on u : ’Jesu l i  b o ln e  ali radosn e , m is li su  s lo b o d n e ! ’. O va k vo
48 Heinrich Heine, Slike s putovanja, prev. Dragutin Perković, Naprijed, Zagreb 1964, 
na str. 407. bilješka br. 27. 
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j e  iz v r ta n je  tek s ta  u  n a ro d u  n eš to  u o b iča jen o . P je v a o  j e  jo š  
n eku  p je s m u  k a k o  'L o t tc h e n  n a  g ro b u  svo g  W e r th e r a ’ tu gu je . 
K r o ja č  se ra s ta p a o  o d  s en tim en ta ln o s ti k o d  r i je č i :  'U s a m lje n  
p la č em  u z ru ž in  b o k o r  g d je  nas j e  č es to  o k a š n je li  m je s e c  uha- 
đ ao ! K u k a ju ć i lu ta m  o k o  s reb rn a  izv o ra , k o j i  n a m  j e  m ilo  ša- 
p u ta o  o  s la s tim a .’ N o  d o s k o ra  se n je g o v a  s je ta  p r e t v o r i  o  ob i- 
je s t ,  i o n  m i is p r ip o v i je d i:  'Im a  k o d  nas u  K a sse lu  n a  k on aku  
n ek i P ru s  k o j i  sam  p ra v i u p ra vo  ta k v e  p je s m e ; ’ [ . .  . ] « 49
O v o m  se p r i l ik o m  m o že  sp o m en u ti tek  p o n e k i p r im je r  za  ilu s ­
tra c iju , k a o  š to  su i  sp o m en u ta  t r i  v id a  p o ja v n o s t i  p u č k o g  k n j i­
ž e v n o g  fen o m e n a  o v d je  n a zn a čen a  k a o  m o g u ćn o s t i u  b u d u ćem  is­
tra ž iva n ju .
P o ja v a  im u n ite ta  u o d n osu  n a  p o v ije s t ,  od n o sn o  m o gu ćn o s t 
k on s ta n tn o g  z a m je ć iv a n ja  k n již e v n o g  »n eu k u sa « u  s v im  k n již e v ­
n im  ra zd o b ljim a , k u lm in a c ijo m  u  n ašem  v re m e n u  m a so v n o g  tisk a  
n e d je l j iv a  j e  o d  b it i  p u čk e  k n již e v n o s t i.  S v o js tv o  » im u n ite ta «  suš­
tin sk o  j e  s v o js tv o  fen o m e n a  p u čk e  k n již e v n o s t i k a o  i iz ra z  n je g o v e  
d v o jn o s t i:  v je č n o g  (a -p o v ije s n o g ) i  p o v ije s n o g .
U  p u čk im  p je s m a m a  k o je  su  n a s ta ja le  n p r. n a k on  zn a ča jn ih  p o ­
v ije s n ih  d o g a đ a ja  su s rećem o  se n e  sam o  s o p ije v a n je m  sa m o g  d o g a ­
đ a ja  —  za  is tra ž iv a č a  j e  b itn o  u p ra vo  to  da  u  d o g a đ a ju  p u čk a  p je ­
sm a o tk r iv a  i  p je v a  s v o ju  is tin u ; to  su r e d o v ito  »v je č n e  is t in e «  k o j i ­
m a  se  h ra n io  i  h ra n i k o n zu m en t p u čk e  p je s m e , o n a k o  k a o  š to  je  
k o n zu m en t u m je tn ič k o g  d je la  z a d o v o lja v a o  s v o ju  v is o k o  s en z ib ili-  
z ira n u  s v ije s t  u m je tn ič k im  o s tv a re n jim a , o d n o sn o  sa m o m  u m je t-  
n ičk ošću , c je lo v ito š ć u  d je la . T a k o  j e  na p r im je r  u  n eu sp jeh u  Z rin - 
sko-fran ikopan ske u ro te  p u čk i p je s n ik  p ro č ita o  s v o ju  »v je č n u  is t i­
n u « o  n iš ta vn o s ti b o g a ts tv a  i ča s ti i o  p ro la zn o s t i o v o z e m a ljs k o g  
ž iv o ta . T a k v e  v je č n e  is t in e  p re d s ta v lja ju , m o že m o  ta k o  u s tv rd it i 
u  o v o j  fa z i  is tra ž iv a č k o g  rada , e k v iv a le n t  o n o j k o m p o n e n t i k o ja  se 
u d je l im a  u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i o č itu je  u  s tu p n ju  u m je tn ič k o g  
o s tv a re n ja  k o je  j e  s v o jo m  u m je tn ič k o m  v r ije d n o š ć u , u  n a jb o l j im  
s lu ča je v im a , k o lik o  v rem en sk o , t j .  o d ređ en o  p o v ije s n im  v rem en o m  
u k o je m u  j e  n as ta lo , to l ik o  i v a n  v rem en sk o , j e r  o tv a ra  m o gu ćn o s t i 
s p o ra zu m ije v a n ja  k o je  su š ire  i  d u b lje  za sn o va n e  u  to ta lite tu  l ju d ­
sk og  isku stva .
T a k v o  s v o js tv o  »o p ir a n ja «  p o v i je s t i ,  s v o js tv o  fen o m e n a  k o j i  n i­
j e  d je l j i v  b e z  o s ta tk a  s p o v ije s n o m  k a te g o r i jo m  i l i  k a te g o r i ja m a  k o ­
j im a  ga  m o že m o  p o b liž e  o d r e d it i  a li n e  i  » d o  k r a ja «  o b ja s n it i,  p o t ­
v rđ u je  u p ra v o  o v im  »o s ta tk o m «  d a  i  tv o r e v in e  p u čk e  k n již e v n o s t i 
p o d m iru ju  g la d  č o v je k a  za  v je čn o šću . T a  se g la d  h ra n i »v je č n im  
is t in a m a «, k a o  š to  se n a  v iš e m  s tu p n ju  z a d o v o lja v a  u m je tn ič k im  
v r ije d n o s t im a . O s ta je  sam o  p ita n je ,  k a k va  j e  ta  » v je č n o s t «  k o ju  
tra že  k o n zu m e n ti p u čk e  k n již e v n o s t i.  49
49 Heinrich Heine, nav. djelo, str. 18. .
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A k o  j e  n j ih o v  s ta v  u o d n osu  na k n již e v n i tek s t o d re đ e n  ne-um- 
je tn ič k im  o d n o s im a  i  k r it e r i j im a  te  u sko  v e za n  u z s va k o d n evn e  in ­
te re s e  i  b r ig e , a k o  j e  to  d a k le  »s ta ja l iš te  ž iv o ta «  —  v je č n o s t  k o ju  
tra že  is c rp l ju je  se i iz je d n a č u je  s n j ih o v o m  sad ašn jošću , sa svako- 
d n ev ico m .
N a jr a š ir e n i je  p u čk o  š t iv o , o s o b ito  u p o č e c im a  ra zv itk a  k n ji­
že vn o s ti, k a len d a r i —  d on o se  k n již e v n o  š t iv o  za  svaku  god in u , a 
č ita la c  j e  k a len d a ra , k a k o  p r im je ć u je  K a r e i  Č apek , » . . .  sasv im  
v a n v rem e n sk i i g o to v o  v ečn i č ita la c .«  Š t iv o  k o je  k a len d a r i nude 
č ita o c im a  »n i je  lite ra tu ra  za  v ečn a  v rem en a , v e ć  l ite ra tu ra  sam o  za 
g o d in u  dana. —  A li,  k a o  š to  zn a m o  g o d in a  se v ra ć a  s va k e  g o d in e .«50 
J ed n o  izm eđ u  m n o g ih  č a p e k o v ih  s ja jn ih  za p a ža n ja  o d n o s i se 
na » r e a l is t ič k o g  č ita o c a « ,  na o n o g a  k o j i  ra sp o la že  sa m o  s v o jim  »s ta ­
ja l iš te m  ž iv o ta « .  R e a liz a m  u  o v o m  s lu ča ju  n ije  m iš l je n  n i u  k a k ovu  
o d n o s u  p re m a  re a lizm u  k a o  k n již e v n o m  p ravcu . T a k a v  č ita la c  n i­
j e  u s m je r io  s v o ju  p a žn ju  sam o  u  p ra ć en ju  za p le ta  i fab u le :
»P r e  n eg o  š to  se seosk a  A n đ e la  r a z v i je  u  lep u  d e v o jk u  m o ­
ra ju  se n a jp re  u ze t i n je n i r o d ite l j i ,  p o s le  č eg a  ć e  k u p it i k ozu , 
k ra vu  i  n eš to  p o lja ,  d o b it i k će rk u  A n đ e lu  k o ja  će  se n a  k ra ju  
u d a t i za  s iro m a š n o g  k ovača , d o b it i zd ra vu  d ecu  i  d o ž iv e t i du ­
b o k u  s ta ros t g a je ć i u n u čad  u  k r ilu .«
»R e a lis t ič k i č ita la c  se n e  in te re s u je  za  ra d n ju , v e ć  za  ž iv o t . «51 
Z a p a ža m o  da  se ru d im e n ta rn a  p a žn ja  u s m je re n a  n a  k n již e v n i tek s t 
n e  ja v l ja  u p r v o m e  red u  k a o  p a žn ja  u s m je re n a  n a  za p le t  i  fabu lu . 
Z a p a ža m o  n ižu  ra z in u : p a žn ju  u sm je ren u  na » ž iv o t «  u  k o je m  svaka 
p o ja v a  p ro la z i i  m o ra  p ro ć i s v o j ž iv o tn i c ik lu s , da  b i se p red s ta v ila  
k a o  c je lin a . N e  p o s to j i  m o gu ćn o s t a p s tra h ira n ja  n ek o g  d o g a đ a ja  
iz  ž iv o tn o g  to k a 52 n ego  se, a  to  u p ra vo  za p a ža m o  u  k a len d a rsk o m  
štivu , č ita v  ž iv o tn i to k  a p s tra h ira , sh em a tiz ira  p re m a  v je č n o  v a ž e ­
ć im  ž iv o tn im  k o n v en c ija m a : p o š ten i su za to  u v ije k  n a g ra đ en i a  p o k ­
v a re n i d o lič n o  k a žn jen i.
» I  n a jp r o s t i j i  č ita la c  zn a  da  s tv a r i o k o  n je g a  iz g le d a ju  d ru k ­
č ije ,  s tro že  i s lo ž en ije . N i  n a jn a iv n ij i  č ita la c  n i je  ta k o  g lu p  kao  
te  p r ič e  k o je  ta k o  p o b o žn o  č ita . O n  zn a  v iš e  o  ž iv o tu : u p ozn a o  
ga  j e  n a  s o p s tv en o j k ož i. O va  l ite ra tu ra  b i,  k a o  s a o p š ten je  o  
s tv a rn o s ti, b i la  d o  k ra jn o s t i n e za d o vo lja v a ju ća . [ . . . ]  N je g a  ne 
in te re su je  zn a ča jn a  p s ih o lo šk a  č in je n ic a  da  j e  s e lja k  L išk a  
p o m a lo  la k o m is len , v e ć  m o ra ln a  č in je n ic a  da  će  ga  ta  lak om is - 
len o s t d o v e s t i u  b ed u ; to  m u  s led u je . Z n a jte  da  se n e  is p la t i 
g ra m z iv o s t  n it i ra s ip n iš tvo , n ep os lu šn o s t n it i  b ra k o v i b e z  l ju ­
b a v i i r a d i n ovca , k ao  n i d u go v i, o h o lo s t, le n jo s t  i  d ru g i g reh o-
50 Karei Čapek, Kalendari, u knjizi: Marsija ili na marginama literature, Beograd 
1967, str. 159.
51 Karei čapek, nav. djelo, str. 162. i 163.
52 »Realistički čovjek, međutim, zna da poljubac ljubavnika nije nikakav kraj, već 
tek početak; pa čak ni kolevka, u kojoj će se kroz godinu dana naći dete, nije kraj, već 
početak jer decu valja gajiti, obezbeđiti, poženiti i poudavati. Mogli bismo reći da pred­
met realizma nije čovek, već porodica.« Karei Čapek, nav. djelo, str. 163.
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v i p rem a  im a n ju . D a, da, ta k o  j e  to , d o b ro  j e  o v d e  n ap isan o.
Č e k a jte  sam o , v id e ć e te  d a  će  se to  s n a š im  su sed om  ta k o đ e
lo še  s v r š i t i ! « 53
P o ja m  p u čk e  k n již e v n o s t i u k lju č u je  š iro k e  d ru š tv en e  s lo je v e  
s v o jih  kon zu m en a ta . F e n o m en o lo šk i g led a n o , r i je č  j e  o  n a jš ire m , 
p o č e tn o m  s lo ju  č ita la ca , m o g li  b ism o  g a  n a zva ti i »k a len d a rs k im  
s lo je m « ,  k o j i  j e  u  p o č e c im a  fo r m ir a n ja  h rv a ts k e  p re p o ro d n e  k n j i­
ž e v n o s t i b io  on a j s lo j s k o j im  se, o s im  a r is to k ra c ije ,  n iž e g  p le m ­
stva , svećen s tva  i ta n k o g  s lo ja  g ra đ a n stva , m o g lo  i m o ra lo  ra ču n a ­
t i  i k o m e  se tr eb a la  o b ra ć a t i i  k o m e  se o b ra ć a la  »D a n ic a  i l ir s k a «  u 
p o č e c im a  iz la žen ja . P re d m e t  p o s eb n e  s tu d ije  b i l i  b i  u za ja m n i o d ­
n os i p u č k o g  š tiv a  k a len d a ra  i š t iv a  š to  ga  d o n o s i »D a n ic a «  k ao  i  o d ­
n os p re m a  m o t iv im a  tra d ic io n a ln e  u sm en e  k n již e v n o s t i za  k o jim a  
su su ra d n ic i »D a n ic e «  p o s e za li u  ž e l j i  d a  p os ta n u  š to  p r is tu p a č n iji 
n a jš ir e m  s lo ju  č ita la ca . R e p r in t  iz d a n je  »D a n ic e  i l i r s k e «  o m o g u ć u je  
p re g le d n o  is tra ž iv a n je  t r i ju  to k o v a  i l i  t r i ju  k n již e v n ih  fen o m en a  
k o j i  se u p ra vo  u  »D a n ic i«  ra čva ju , pa  se iz  ta k v o g  p ro ce sa  izd v a ja  
to k  u m je tn ič k e  h rva tsk e  k n již e v n o s t i.  D a  o va j to k  n e  n a s ta v lja  sa­
m o  n a  te m e lj im a  s ta re  h rva tsk e  k n již e v n o s t i i t ra d ic io n a ln e  u sm e­
ne, n a rod n e , k n již e v n o s t i,  n eg o  da  j e  is to  ta k o  d u b o k o  v e za n  i  p r o ­
ž e t  fe n o m e n o m  p u čk e  k n již e v n o s t i te  da  j e  » o s v a ja o « ,  i l i  p ok u ša va o  
b a re m  o s v o jit i ,  s lo je v e  č ita la ca  o fo r m lje n e  n a jr a š ir e n ij im  p u čk im  
š t iv o m  k a len d a ra  —  to  te k  t r e b a  p o k a z a t i d a ljn j im  s tu d ijs k im  is ­
t r a ž iv a n jim a . U  to m e  p o g led u  č ita n je  r e p r in t  iz d a n ja  »D a n ic e  i l i r ­
sk e « p ru ža  o b i l je  d o k a zn o g  m a te r ija la . Z a d a ta k  j e  k n již e v n e  zn a ­
n o s t i d a  is tra ž i u d io  p u č k o g  k n již e v n o g  fen o m e n a  u  š t ivu  »D a n ic e  
i l ir s k e «  k a k o  b i se n ek e , p o s v e  p r iro d n e  n ed o u m ic e  k o je  se danas 
ja v l ja ju  u v e z i s k n již e v n o m  v r ije d n o š ć u  to g a  š t iv a  zn a n s tven o  ra z­
r i je š i le  za  š iru  k u ltu rn u  ja v n o s t ,  k o jo j  j e  »D a n ic a «  —  p r ib liž e n a .54
P a žn ja  č ita la ca  u s m je re n a  is k lju č iv o  n a  za p le t  i fa b u lu  p re d ­
s ta v lja , p rem a  to m e , r a z v i je n i j i  s tu pan j p a žn je  k o ja  č ita : u ta k v o m  
s lu ča ju  r i je č  j e  jo š  u v ije k  o  g o rn je m  č ita la č k o m  s lo ju . T a k a v  s lo j 
č ita la ca  k o j i  t r a ž i  u z b u d ljiv e  za p le te  i  p u s to lo v in e  n ije  v r e m en s k i 
m la đ i, m la đ e g a  n astanka , j e r  j e  g la d  za  p u s to lo v n im  ro m a n im a  s ta ­
r i ja  o d  G u ten b e rgo va  o tk r ić a . R e d o s li je d  č ita la čk ih  s lo je v a  proim at- 
ran  fe n o m e n o lo š k i n e  p o k la p a  se  i  n e  m o ra  se p o k la p a t i s p o v i je s ­
n im  p ro c e so m . Z n a n s tven i j e  za d a ta k  is tra ž iv a n ja  p u čk e  k n již e v ­
n o s t i da  se is tra ž i o d n os  izm eđ u  p o v ije s n o g  p ro c e s a  i  s lo je v ito s t i  
č ita la č k e  p u b lik e , d a  se a n a liz ira  p ro c e s  i z  k o je g a  se iz d v o j io  t i je k  
u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i i l i,  m o žd a  b o lje ,  da  se a n a liz ira  p ro c e s  k o ­
53 Karei Čapek, nav. djelo, str. 164. 
54 Nedoumice šire kulturne javnosti pred pitanjem književne vrijednosti, štiva obje­
lodanjenog u »Danici ilirskoj« tijekom 15 godišta izlaženja, u povodu reprint izdanja »Da­
nice« — izražene su u članku Veselka Tenzere, Danica — vu pustini horvatskoga slovstva, 
»Vjesnik« 13. VI 1972, Kultura utorkom. Pokušaj znanstvenog odgovora na takva pitanja 
koja se mogla javiti u širim razmjerima tek nakon reprint-izdanja »Danice«, predstav­
ljat će, između ostalih, i tekst o pučkoj književnosti u I. knjizi Povijesti hrvatske književ­
nosti: Usmena i pučka književnost, u izdaju Libera.
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j i  j e  d o v e o  d o  r a z v o ja  u m je tn ič k o g  k r it e r i ja  k ao  s re d iš n je g  k r it e r i­
j a  u  p o im a n ju  k n již e v n o s t i.  O v o m  p r i l ik o m  sp o m en u t ću  sam o  da 
te rm in : c en tra ln a  k n již e v n o s t , te rm in  Iv a n a  S la m n ig a 55, k o j im  se 
p o d ra zu m ije v a  u m je tn ič k a  k n již e v n o s t , iz a z iv a  o d  sa m o ga  p o č e tk a  
su m n ju  u  »c e n tra ln o s t «  k o jo m  j e  o b ilje ž e n . O b ilje ž e n  j e  m iš lju  da 
j e  u m je tn ič k a  k n již e v n o s t  u m je tn o s t, o n o  č em u  sve  te ž i, o n o  sun­
ce  o k o  k o je g a  se o k r e ć u  sva  n a s to ja n ja  u sm en e  i p isa n e  r i je č i  k ao  
i te žn je  č o v je k a , k on zu m en ta  k o j i  za  to m  r i je č i  p oseže . T k o  to m e  
suncu  n i je  o k ren u t, iz g u b lje n  j e  u  m ra k u  g d je  g a  n eće  d osegn u ti 
p a žn ja  k n již e v n o g  k r it ič a ra  i  h is to r iča ra . M o ž e m o  l i  p r o g la s it i  u m ­
je tn ič k u  k n již e v n o s t  c en tra ln o m , d o k  u  is to  v r i je m e , ra vn o p ra vn o , 
i u  od n o su  n a  c en tra ln u  k n již e v n o s t  p o s v e  ra vn o d u šn o , p o s to je  k n ji­
ž e v n o s t i d ru g ih  o b ra zo v n ih  s o c ija ln ih  s lo je v a ?
»B u d u ć i da u g la vn o m  im a  to l ik o  u m je tn ič k ih  s m je ro v a  k o ­
lik o  i  k u ltu rn ih  s lo je v a , m o ra lo  b i  se u  p o v i je s t i  u m je tn o s t i
z a h t je v im a  i  c i l je v im a  ra z lič it ih  o b ra zo v n ih  k ru g o v a  p o k la n ja t i
v iš e  p a žn je  n ego  š to  se to  o b ič n o  p o k la n ja .«56
P o jm o m  p u čk e  k n již e v n o s t i n e  p o d ra z u m ije v a  se k n již e v n a  p u ­
b lik a  je d n o lič n o g  sastava , š to  p o tv rđ u ju  i  sam e tv o r e v in e  p u čk o g  
š t iv a  i p u čk e  p je s m e . P re ta p a n je m , s ta p a n jem  p u čk e  k n již e v n o s t i 
u  nas 60-ih i  70-ih go d in a  u  š ir i p o ja m  m a so vn e  k u ltu re , s lo žen o s t 
se p o jm a  jo š  p o ten c ira la .
K a d  sm o  p o s ta v il i  p ita n je  o  k a ra k te ru  »v je č n o s t i «  i  » v je č n ih  
is t in a «  k o j im a  se h ra n e  k o n zu m en ti p u čk ih  tv o re v in a , m o g li  sm o  
k o n s ta t ira t i d a  se o p s e g  te  v je č n o s t i  p o d u d a ra  s o p s e g o m  č ita te lje -  
v e  sa d a šn jo s ti o d n o sn o  n je g o v a  s va k o d n ev n o g  ž iv o ta . O va  p o ja v a  
u  m a so v n o j k u ltu r i u la z i u  k u lm in a c ijs k i d io  p u ta n je . E d g a r  M o r in , 
u  za p a ža n jim a  o  m a so v n o j k u ltu r i, k o ja  su, p re m d a  e k lek t ičn a , ip a k  
za p a ža n ja  o š tra  duha, p r im je ć u je  da  u  »m a s o v n o j k u ltu r i n em a  
ra sk o ra k a  izm eđ u  u m etn o s ti i  ž iv o ta « .57 M a so vn a  j e  k u ltu ra  —  k u ltu ­
ra  sad ašn jice . »Č o v e k  i  žen a  n e  ž e le  da  o s ta re , o n i ž e le  da  za u vek  
o s tan u  m la d i d a  b i se u vek  v o le l i  i  u v ek  u ž iv a li u  s a d a š n jo s t i.«58
T e m a  ra sk o ra k a  izm eđ u  u m je tn o s t i i  ž iv o ta , op a ža m o , iš če z la  
j e  i z  u m je tn ič k e  k n již e v n o s t i.  I  u  n a jp o p u la rn ijim  s h va ća n jim a  iz- 
b l i je d io  j e  o n a j,  danas b is m o  m o g li  r e ć i, l i te r a r iz ir a n i ra sk o ra k  iz ­
m eđ u  u m je tn ik a  i g ra đ a n in a , p a  se n a  ta k vu  tem u  n e  p ra v e  v iš e  
tr a g e d ije .  S to g a  b ism o  s ta ja liš ta  m o g li  p r im ije t i t i ,  d a  j e  zn an os t 
o  k n již e v n o s t i p o n u d ila  » ja v n o s t i «  u m je tn ič k u  v r i je d n o s t  k a o  p r o ­
tu v r ije d n o s t  g ra đ a n sk o m  ž ivo tu .
55 Ivan Slamnig, vidi članak: Pjesma kao faktor kolektivne svijesti, u knjizi: Discipli­
na mašte, MH, Zagreb 1963, str. 197. ‘
56 Arnold Hauser, Filozofija povijesti umjetnosti, prev. Dragutin Perković, MH, Zag­
reb 1963, str. 197.
57 Edgar Moren, Duh vremena, Esej o masovnoj kulturi, prev. Nadežda Vinaver, 
Kultura, Beograd 1967, str. 44.
58 Edgar Moren, nav. djelo, str. 170.
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U  g la d i k on zu m en a ta  p u čk ih  k n již e v n ih  tv o re v in a  za  »v je č n o š ­
ć u «,  k o ja  s va  p re d  n aš im  o č im a  p ro p a d a  u  sad ašn jo s t, u  svakod n ev - 
n ost, sad ržan a  j e  g la d  za  n e p ro m je n ljiv o š ć u  k o ja  se  p o k a zu je  kao  
n eu ta ž iv a  k ad a  su u  p ita n ju  e m o c io n a ln i o d n os i. T a k o  lju b a v  u 
p u č k o j p je s m i sve  d o  d a n a šn jih  š la ge ra  i  n o v ih  s evd a lin k i p o s to j i  
sam o  k a o  »v je č n a  l ju b a v « ;  a k o  n i je  v je č n a  o n d a  j e  tra g ičn a , i o m o ­
g u ću je  n astan ak  š la ge ra  i l i  o s ta lih  p u čk ih  p jesa m a . V je rn o s t  se 
ja v l ja  k a o  v je č n o  va že ća  k o n v e n c ija  o m eđ en a  g ro b o m  i p od rža n a  
n a d o m  u  n agrad u ; u  s ta r i j im  p u čk im  k n již e v n im  tv o re v in a m a  to  
j e  n ad a  u  su sret lju b a v n ik a  n a  d ru g o m e  sv ije tu . U  m a so v n o j k u ltu ­
r i, m eđ u tim , n em a  n a d e  u  d ru g i s v i je t  o d n o sn o  u  b u d u ćn os t, n it i 
im a  u t je h e  u p ro š lo s t i.  P o tr e b n o  j e  u to m  sm is lu  is p ita t i k a k ve  se 
p ro m je n e  o č itu ju  u su v rem en im  p u č k im  p je sm a m a , š la ge r im a , u 
o d n osu  na p u čk e  p je s m e  19. i p rv e  p o lo v in e  20. s to lje ć a .
U  is tra ž iv a n ju  fen o m e n a  p u čk e  k n již e v n o s t i s p o m ic a n je m  p re ­
m a  v la s t ito m  v rem en u  u  k o je m  ž iv im o , p rem a  š irem  p o jm u  m a so v ­
n e  k u ltu re  d ak le , k on s ta n ta  » v je č n o s t i «  p re tv a ra  se u  k on s ta n tu  
»s a d a š n jo s t i« ,  p a  se i m o gu ćn o s t ra z g o v o ra  o  » v je č n o s t i  n eu ku sa « 
p re tv a ra  u  ra z g o v o r  o  n eu ku su  sad ašn jo s ti.
S  p o m ic a n je m  u  p ro š lo s t  u  is tra ž iv a n ju  fen o m e n a  p u čk e  k n j i­
že v n o s t i p r im je ć u je m o  da  se k re ć e m o  u  s m je ru  p o tv rđ iv a n ja  p r e t ­
p o s ta vk e  o  z a m iš lje n o m  za je d n ič k o m  iz v o r iš tu . T o m e  u p r i lo g  id e  
i s l i je d e ć a  p r im je d b a  A . H a u se ra  k ad a  g o v o r i o  u m je tn o s t i n a rod a , 
m asa  i  o b ra zo v a n ih :
»Š to  se v iš e  u  h is t o r i j i  v ra ć a m o  u  p ro š lo s t, to  n am  je  č e ­
s to  te že  re ć i k o je m  se z a p ra v o  s lo ju  p u b lik e  u m je tn ik  h t io  o b ­
ra t it i.  Č esto  j e  jo š  u  S h ak esp ea rea  te šk o  p o v u ć i g ra n icu  izm eđ u  
p je s n iš tv a  i la k rd ija š tv a , izm eđ u  p o s la s t ic a  za  lo ž e  i  p r ip ro s te  
h ra n e  za  s ta ja ć i p a r te r , baš k ao  i  izm e đ u  v is o k e  u m je tn o s t i i 
n a ro d n e  u m je tn o s t i s red n je g a  v i je k a . «59
N e p r o m je n l j iv o s t  i  k o n ven c io n a ln o s t s va k o d n evn o s ti, s va k o d n ev ­
n o g  ž iv o ta , im a la  j e  o d u v ije k  s v o ju  k n již e v n o s t , s v o je  au to re , s vo ­
j e  k on zu m en te  ra vn o d u šn e  na »c e n tra ln u « k n již e v n o s t  i n je z in a  
s tru ja n ja  i  m a n ife s te .
U  o sn o v i č a p e k o v e  iro n ičn e  p r im je d b e , k o jo m  ću  za v r š it i  o va j 
m e to d o lo š k i o s v r t  o  m o g u ćn o s t im a  is tr a ž iv a n ja  fen o m e n a  p u čk e  
k n již e v n o s t i,  le ž i is t in a  o  d o n e d a v n im  p o z ic ija m a  zn a n o s ti o  k n j i­
že vn o s ti, o  k n již e v n o j k r it ic i  i k n již e v n o j p o v je s t i.  Č in jen icu  da  se 
na k n již e v n o j p e r i f e r i j i  su s rećem o  s n a ro d o m , s m a som , t r e b a  p r ih ­
v a t it i  o g o ljen u , o s lo b o đ e n u  d a k a k o  ro m a n t ič a rs k o g  p r izvu k a . Za  
k n již e v n o g  zn a n s tven ik a  o s ta je  č in je n ic a  da  ga  na k n již e v n o j p e r i­
f e r i j i  č ek a  š iro k o  p o d ru č je  na k o je m u  m o že  isk u ša ti » s ta b iln o s t «  
s v o je  k n již e v n e  t e o r i je  i  s vo ga  p o im a n ja  k n již e v n o s t i.  A k o  to  ne 
sm a tra  p o tre b n im , m o že  s v o ju  re la t iv n o  v is o k o  o d n je g o va n u  k n ji-  59
59 Arnold Hauser, nav. djelo, str. 200.
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ževn u  s v ije s t  z a š t it it i  o k ru žu ju ć i se  p re d  p o p la v o m  m a so vn e  k u ltu re  
—  u m je tn ič k im  v r i je d n o s t im a  k o je  su  n je g o v u  d u h u  p r im je re n e . Sa 
s v o jih  te o r i js k ih  p o z ic i ja  m o že  u  to m  s lu ča ju  r a z m iš l ja t i  sam o  o 
»u ža sn o  r i je tk im  p o je d in c im a  k o j i  su ga  (duha, op . D. Z .) za is ta  im a ­
l i « 60 u z p e rs p ek t iv u  d a  s ta k v im  r a z m iš lja n jim a  za v rš i u  » ig r i  s tak ­
len ih  b is e ra « .
»J e r  k r it ik a  n em a  v rem en a  da o b ra t i  p a žn ju  n a  o n o  š to  č i­
ta ju  s to t in e  h il ja d a  n ep o zn a tih  č ita la ca . K r i t ik a  m o ra  ra sp ra v ­
l ja t i  o  z b ir c i  o d  17 p esam a , o b ja v l je n o j  u  250 p r im e ra k a . O na 
se in te re s u je  za  lite ra tu ru , a li se n e  in te re s u je  za  n jen u  p e r i­
fe r i ju .  S am o , na to j  se p e r i f e r i j i  š to š ta  n ađe: p re  svega  —  na­
r o d . «61
60 Ivan Focht, nav. djelo, str. 553.
61 Karei čapek, nav. djelo, str. 169.
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